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Riječ autorice
Udžbenik fleksija.pl Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku namijenjen 
je ponajprije studentima polonistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu jer sadrži nastavne jedinice obvezatnoga kolegija Fleksija i semantika 
vrsta riječi. 
Primijenjeni pristup promjenjivim vrstama riječi oslanja se uglavnom na 
suvremene poljske gramatike, te udžbenike i priručnike za učenje poljskoga 
kao stranoga jezika objavljene u Poljskoj, Hrvatskoj i drugim slavističkim 
sredinama. Određena odstupanja od tradicionalnoga opisa promjenjivih vrsta 
riječi u poljskom jeziku rezultat su višegodišnjega propitivanja najučinkovitijih 
modela usvajanja poljskoga jezika u Hrvatskoj pa su stoga posebno izdvojeni 
oni primjeri koje studenti usvajaju s izvjesnim poteškoćama.
Uz pravila, gdjegod je potrebno, posebno su istaknute iznimke. Izdvojeni 
primjeri kojima prethodi crna točkica odstupaju od navedenoga pravila. Inačice 
su odijeljene kosom crtom. Uvršteni primjeri ekscerpirani su iz udžbenika za 
učenje poljskoga jezika kako bi svaki korisnik u potpunosti mogao svladati 
osnovni leksik u skladu s gramatičkim pravilima. 
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Imenice – Rzeczowniki
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Imenice su riječi koje imenuju bića, stvari, pojave i pojmove.
Gramatičke kategorije poljskih imenica su:
–	rod (rodzaj) – muški (rodzaj męski), ženski (rodzaj żeński), srednji 
(rodzaj nijaki), muškoosobni (męskoosobowy) i tzv. nemuškoosobni1 
(niemęskoosobowy)
– broj (liczba) – jednina (liczba pojedyncza), množina (liczba mnoga)
– padež (przypadek) – nominativ (mianownik), genitiv (dopełniacz), dativ 
(celownik), akuzativ (biernik), instrumental (narzędnik), lokativ 
(miejscownik), vokativ (wołacz)2. 
Posebno se izdvajaju imenice koje imaju samo oblik u jednini (singularia 
tantum) i imenice koje imaju samo množinski oblik (pluralia tantum).
U jednini imenice imaju tri roda – muški (rodzaj męski), ženski (rodzaj 
żeński) i srednji (rodzaj nijaki). Množinom dominira kategorija muške osobe 
pa se imenice dijele u dvije skupine. Prvoj skupini pripadaju imenici koje 
znače mušku osobu. Takav oblik imenice, prema poljskoj tradiciji, naziva 
se muškoosobni oblik (forma męskoosobowa). Drugu skupinu čine sve 
ostale imenice muškoga roda i imenice ženskoga i srednjega roda (forma 
niemęskoosobowa).
U nekih se imenica semantički (prirodni) rod ne podudara s gramatičkim, 
npr. artysta, mężczyzna, poeta, sędzia, kolega  itd. jer su morfološki ženskoga 
roda, ali semantički muškoga roda. 
U određivanju nastavka bitna je i kategorija živosti i neživosti koja se 
ogleda u istim oblicima nominativa i akuzativa te genitiva i akuzativa jednine 
za imenice muškoga i srednjega roda.
Posebitost poljskoga jezika svakako su brojne i česte alternacije svih 
promjenjivih vrsta riječi. Alternacije mogu biti samoglasničke i suglasničke, 
ali nisu rijetki ni primjeri s kombinacijom alternacija. Navedene su najčešće 
alternacije u imenica.
1 U hrvatskoj slavističkoj, a posebno polonističkoj tradiciji prisutan je naziv nemuškoosobni 
oblik koji je doslovan prijevod poljskoga termina. U udžbeniku se stoga rabi i taj naziv, ali 
pisan u kurzivu i uz naznaku tzv. nemuškoosobni  oblik  ili se pak opisuje koji je oblik posrijedi.
2 Redoslijed padeža slijedi poljsku tradiciju.
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Samoglasničke alternacije – Wymiany samogłoskowe
	 –	kvantitativne		–	ilościowe
	 e	:	ø	dzień – dni	
	 ø	:	e	matka – matek, sosna – sosen, światło – świateł
	 –	kvalitativne	–	jakościowe	
	 a	:	e	las – lesie
	 o	:	ó	koza – kóz, woda – wód, zboże – zbóż 
	 ó	:	o sól – soli, stół – stoły, twaróg – twarogi
	 ą	:	ę dąb – dębu, gołąb – gołębi, ksiądz – księdza
	 ę	:	ą	męka – mąk, ręka – rąk, święto – świąt
	 ę	:	o imię – imiona, ramię – ramiona   
Suglasničke alternacije – Wymiany spółgłoskowe 
	 –	tvrdi	suglasnik	→	meki	suglasnik
	 p	:	p’	karp – karpiu, słup – słupie
	 b	:	b’	Kaszub – Kaszubie, ryba – rybie 
	 m	:	m’	kilogram – kilogramie, pismo – piśmie, Radom – Radomiu
	 w	:	w’	lew – lwie,	żółw – żółwiu
	 f	:	f’	filozof – filozofie,	lufa – lufie	
	 t	:	ć	brat – bracie,	Chorwat – Chorwaci, samolot – samolocie
	 d	:	dź	broda – brodzie, kolęda – kolędzie
	 n	:	ń	Londyn – Londynie, pan – panie, żona – żonie
	 z	:	ź	Francuz – Francuzi, impreza – imprezie, obraz – obrazie 
	 s	:	ś	klasa – klasie, krzesło – krześle,	los – losie, prezes – prezesi
	 g	:	g’	droga – drogi, tango – tangiem 	
	 k	:	k’ drzewko – drzewkiem, krok – krokiem
	 ch	:	ś	mnich – mnisi, Włoch – Włosi
	 zd	:	źdź	gniazdo – gnieździe, jazda – jeździe,	zjazd – zjeździe 
	 st	:	ść	list – liście, most – moście 
	 sł	:	śl	dorosły – dorośli	
	 –	tvrdi	suglasnik	→	otvrdnuti	suglasnik
 g	:	dz filolog – filolodzy, noga – nodze 













 g	:	ż Bóg – Boże  
 k	:	c matka – matce, Polak – Polacy, kierownik – kierownicy 
 k	:	cz człowiek – człowiecze 
 ch	:	sz Włochy – (we) Włoszech
 r	:	rz biodro – biodrze, cera – cerze
 ł	:	l koło – kole, siła – sile
Samoglasničko-suglasničke alternacije – Wymiany 
samogłoskowe i spółgłoskowe
	 a	:	e,	d	:	dź sąsiad – sąsiedzie
	 a	:	e, zd	:	źdź gwiazda – gwieździe
	 ą	:	ę,	b	:	b’	gołąb – gołębiowi, jastrząb – jastrzębiowi	
	 ą	:	ę,	dz	:	ż	ksiądz – księża 
	 e	:	ø,	k	:	k’	podarunek – podarunkiem	
	 e	:	o,	l	:	ł	ziele – zioła 
	 e	:	ø, rz	:	r	dworzec – dworcu, karzeł – karłowi, orzeł – orła	
	 o	:	e,	ł	:	l	kościół – kościele		
	 ó	:	o,	d	:	dź naród – narodzie 
	 ó	:	o,	źdź	:	dź gwóźdź – gwoździe
	 ó	:	o,	g	:	g’ róg – rogiem
	 ó	:	o,	g	:	ż	Bóg – Boże		
	 ó	:	o,	ł	:	l stół – stole
*  *  * 
	 tvrdi	suglasnici	–	spółgłoski	twarde
 s, z, t, d, p, b, f, w, m, n, r, ł, k, g, ch
	 meki	suglasnici	–	spółgłoski	miękkie	
 ć, ś, ź, dź, ń 
	 otvrdnuti	ili	funkcionalno	(povijesno)	meki	suglasnici	–	spółgłoski	
	 stwardniałe	lub	funkcjonalnie	(historycznie)	miękkie	
 c, dz, sz, ż, rz, cz, dż, l, j
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Imenice muškoga roda – Rzeczowniki rodzaju męskiego
Sklonidba imenica muškoga roda –  
Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego
Padežni	nastavci	imenica	muškoga	roda	
Jednina Množina
N -ø, -o, -a -owie, -y, -i, -e, -a
G -a, -u -ów, -y, -i, -ø
D -owi, -u -om
A -a, -ø -ów, -y, -i, -e
I -em -mi, -ami
L -e, -u -ach
V -e, -u, -o -owie, -y, -i, -e
JEDNINA – LICZBA POJEDYNCZA
Nominativ – Mianownik
-ø,		-o,		-a






 – hipokoristična vlastita imena: 
	 Jasio,	Kazio,	Krzysio,	Rysio,	Stasio,	Zbysio
 – hipokoristične imenice koje znače srodnike: 
	 dziadzio,	tato,	wujcio
 – neka poljska prezimena: 
	 Feleszko,	Fredro,	Jagiełło,	Kościuszko,	Matejko,	Moniuszko



















 – neka muška imena i neka poljska prezimena: 
	 Budda,	Juda,	Syrokomla;	Wałęsa
Sklonidba imenica s nastavkom -a, -o, -e razlikuje se od sklonidbe imenica 
s nultim nastavkom u nominativu jednine (v. Mješovita sklonidba i Pridjevsko-
imenička sklonidba).
Genitiv – Dopełniacz 
-a,			-u
Nastavak	-a imaju:
 – imenice koje znače što živo: 










 – neke imenice koje znače što neživo:
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– imena poljskih gradova i imena stranih gradova kojih osnova 







Nastavak	-u ima većina imenica koje znače što neživo:








    – zbirne imenice:
	 batalion	–	batalionu,	las	–	lasu,	lud	–	ludu,	naród	–	narodu,	
oddział	–	oddziału,	pułk	–	pułku,	sejm	–	sejmu,	tłum	–	tłumu
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– imenice koje u nominativu jednine završavaju na -unek ili -ek 





    – neke kratice:
	 LOT-u,	PAN-u,	PKS-u,	PWN-u
Dativ – Celownik 
-owi,		-u
Nastavak	-owi imaju:







































Znači li imenica što živo, oblik u akuzativu jednak je obliku u genitivu 
(aktor – aktora, kuzyn – kuzyna, pies – psa), a znači li što neživo, oblik u 
akuzativu uglavnom je jednak obliku u nominativu (dom – dom, rower – 
rower).
Nastavak	-a imaju:
 – sve imenice koje znače što živo: 
	 aktor	–	aktora,	Amerykanin	–	Amerykanina,	Chorwat	–	
Chorwata,	człowiek	–	człowieka,	koń	–	konia,	kot	–	kota,	







 – neke imenice koje znače što neživo:




    – marke automobila i cigareta: 
	 fiat	–	fiata,	ford	–	forda,	opel	–	opla;	camel	–	camela,	mars	–	
marsa




    – šahovske figure: 
	 hetman	–	hetmana,	skoczek	–	skoczka
Imenice koje znače hranu i sportove (bakłażan, naleśnik, pomidor, golf) 
imaju dva oblika u akuzativu jednine od kojih je prvi (jednak nominativu) u 
skladu s normom, a drugi (jednak genitivu) uporabni: bakłażan / bakłażana, 
chleb / chleba, golf / golfa, naleśnik / naleśnika, pomidor / pomidora. 






	 • grać w tenisa, kupić fiata, kupić tulipana, zapalić papierosa













Instrumental – Narzędnik 
-em







Imenice kojih osnova završava na -k i -g također imaju nastavak -em, ali se 




Lokativ – Miejscownik 
-e,	-u
Nastavak	-e imaju:
– imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi suglasnik 





























 – neke imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi 






















Vokativ – Wołacz 
-e,	-u
Imenice muškoga roda u vokativu jednine najčešće imaju jednak nastavak 
kao u lokativu.
Nastavak	-e imaju:
 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi 









 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava mekim ili 
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MNOŽINA – LICZBA MNOGA
Nominativ – Mianownik
-owie,	-y,	-i,	-e,	-a
Nastavak	-owie imaju isključivo imenice koje znače mušku osobu i to: 





 – neka vlastita imena: 
	 Adam	–	Adamowie,	Jan	–	Janowie,	Roman	–	Romanowie,	
Tadeusz	–	Tadeuszowie
 – obiteljska prezimena (osim prezimena na -ski): 
	 Molas	–	Molasowie,	Nowak	–	Nowakowie,	Wałęsa	–	Wałęsowie








 – imenice koje znače osobu i kojih osnova u nominativu jednine 





3 Oblik wnukowie odnosi se na unuke muškoga spola, a wnuki na unučad – unuke obaju 
spolova.













Neke imenice (uglavnom one kojih osnova u nominativu jednine završava na suglasnik 
-g i sa sufiksom -or, -er, -un te sufiksoidom -log) mogu imati dva nastavka u nominativu 








Uglavnom se preporučuje uporaba oblika s nastavkom -owie.





 – imenice koje ne znače osobu i kojih osnova u nominativu jednine 





 – imenice koje znače osobu i kojih osnova u nominativu jednine 






	 – imenice koje ne znače osobu i kojih osnova u nominativu jednine 




Imenice sa sufiksom -ek u nominativu jednine, gube e: korek – korki, kwiatek – kwiatki.
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 – imenica dzień 
	 •	dzień	–	dni	/uz oblik dnie/	
Nastavak	-e imaju:
	 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na meki 











 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi 
suglasnik -b, -p i -w i znače što živo: 
 gołąb	–	gołębie,	jastrząb	–	jastrzębie;	karp	–	karpie;	paw	–	
pawie,	żółw	–	żółwie	



























Nastavak -a je sve rjeđi u nominativu množine imenica muškoga roda. Imenice stranoga 
podrijetla koje su donedavno imale nastavak -a u nominativu množine, danas sve češće 
imaju nastavak	-y:	grunt – grunty, inspekt – inspekty, koszt – koszty, pakt – pakty.
Genitiv – Dopełniacz 
-ów,	-y,	-i,	-ø
Nastavak	-ów imaju:















































 – neke imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -b, -p, 




































Imenice koje znače osobu u akuzativu množine imaju nastavak jednak 





















 – neke imenice kojih osnova završava tvrdim suglasnikom: 
 brat	–	braćmi,	człowiek	–	ludźmi 
 – neke imenice kojih osnova završava mekim suglasnikom:
	 gość	–	gośćmi,	koń	–	końmi,	liść	–	liśćmi
 – neke imenice kojih osnova završava otvrdnutim suglasnikom: 
 pieniądze	–	pieniędzmi,	przyjaciel	–	przyjaciółmi





Lokativ – Miejscownik 
-ach	
*-ech





















Nastavak	-ech imaju tri imenice:
	 Niemcy	–	(w)	Niemczech,	Węgry	–	(na)	Węgrzech,	Włochy	–	
(we)	Włoszech
Vokativ – Wołacz 
-owie,	-y,	-i,	-e,	-a	
=Nmn.
 Imenice muškoga roda u vokativu množine imaju nastavak jednak 
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Paradigme imenica muškoga roda – Paradygmaty 
rzeczowników rodzaju męskiego
Jednina	
N miesiąc pieniądz sklep wózek
G miesiąca pieniądza sklepu wózka
D miesiącowi pieniądzowi sklepowi wózkowi
A miesiąc pieniądz sklep wózek
I miesiącem pieniądzem sklepem wózkiem
L (o) miesiącu (o) pieniądzu (o) sklepie (o) wózku
V miesiącu! pieniądzu! sklepie! wózku!
Množina	
N miesiące pieniądze sklepy wózki
G miesięcy pieniędzy sklepów wózków
D miesiącom pieniądzom sklepom wózkom
A miesiące pieniądze sklepy wózki
I miesiącami pieniędzmi sklepami wózkami
L (o) miesiącach (o) pieniądzach (o) sklepach (o) wózkach
V miesiące! pieniądze! sklepy! wózki!
Jednina	
N gołąb miś kozioł sąsiad pies dąb
G gołębia misia kozła sąsiada psa dębu
D gołębiowi misiowi kozłowi sąsiadowi psu dębowi
A gołębia misia kozła sąsiada psa dąb
I gołębiem misiem kozłem sąsiadem psem dębem
L (o) gołębiu (o) misiu (o) koźle (o) sąsiedzie (o) psie (o) dębie
V gołębiu! misiu! koźle! sąsiedzie! psie! dębie!
Množina	
N gołębie misie kozły sąsiedzi psy dęby
G gołębi misiów kozłów sąsiadów psów dębów
D gołębiom misiom kozłom sąsiadom psom dębom
A gołębie misie kozły sąsiadów psy dęby
I gołębiami misiami kozłami sąsiadami psami dębami
L (o) gołębiach (o) misiach (o) kozłach (o) sąsiadach (o) psach (o) dębach
V gołębie! misie! kozły! sąsiedzi! psy! dęby!














N mędrzec świadek gość mąż więzień jeździec
G mędrca świadka gościa męża więźnia jeźdźca
D mędrcowi świadkowi gościowi mężowi więźniowi jeźdźcowi
A mędrca świadka gościa męża więźnia jeźdźca
I mędrcem świadkiem gościem mężem więźniem jeźdźcem
L (o) mędrcu (o) świadku (o) gościu (o) mężu (o) więźniu (o) jeźdźcu
V mędrcze! świadku! gościu! mężu! więźniu! jeźdźcze! jeźdźcu!
Množina	
N mędrcy świadkowie goście mężowie więźniowie jeźdźcy
G mędrców świadków gości mężów więźniów jeźdźców
D mędrcom świadkom gościom mężom więźniom jeźdźcom
A mędrców świadków gości mężów wieźniów jeźdźców












V mędrcy! świadkowie! goście! mężowie! więźniowie! jeźdźcy!
Jednina	
N słoń jastrząb wąż łabędź
G słonia jastrzębia węża łabędzia
D słoniowi jastrzębiowi wężowi łabędziowi
A słonia jastrzębia węża łabędzia
I słoniem jastrzębiem wężem łabędziem
L (o) słoniu (o) jastrzębiu (o) wężu (o) łabędziu
V słoniu! jastrzebiu! wężu! łabędziu!
Množina	
N słonie jastrzębie węże łabędzie
G słoni jastrzębi węży/wężów łabędzi
D słoniom jastrzębiom wężom łabędziom
A słonie jastrzębie węże łabędzie
I słoniami jastrzębiami wężami łabędziami
L (o) słoniach (o) jastrzębiach (o) wężach (o) łąbędziach
V słonie! jastrzębie! węże! łabędzie!
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Jednina	
N artykuł błąd kościół ogień popiół
G artykułu błędu kościoła ognia popiołu
D artykułowi błędowi kościołowi ogniowi popiołowi
A artykuł błąd kościół ogień popioł
I artykułem błędem kościołem ogniem popiołem
L (o) artykule (o) błędzie (o) kościele (o) ogniu (o) popiele
V artykule! błędzie! kościele! ogniu! popiele!
Množina	
N artykuły błędy kościoły ognie popioły
G artykułów błędów kościołów ogni popiołów
D artykułom błędom kościołom ogniom popiołom
A artykuły błędy kościoły ognie popioły
I artykułami błędami kościołami ogniami popiołami
L (o) artykułach (o) błędach (o) kościołach (o) ogniach (o) popiołach
V artykuły! błędy! kościoły! ognie! popioły!
Osnova imenica ojciec, orzeł, kwiecień u zavisnim padežima jednine i svim 
padežima množine razlikuje se od osnove u nominativu jednine.
Jednina	
N ojciec orzeł kwiecień
G ojca orła  kwietnia
D ojcu  orłowi  kwietniowi
A ojca  orła  kwiecień
I ojcem orłem  kwietniem
L (o) ojcu  (o) orle (o) kwietniu
V ojcze! orle!  kwietniu!
Množina 
N ojcowie  orły kwietnie
G ojców  orłów kwietni
D ojcom  orłom kwietniom
A ojców  orły kwietnie
I ojcami  orłami kwietniami
L (o) ojcach  (o) orłach (o) kwietniach
V ojcowie! orły! kwietnie!













Osnova imenica brat, ksiądz, przyjaciel u množini razlikuje se od njihove 
osnove u jednini:
Jednina 
N brat   ksiądz przyjaciel  
G brata  księdza przyjaciela  
D bratu księdzu przyjacielowi
A brata księdza przyjaciela
I bratem księdzem przyjacielem
L (o) bracie   (o) księdzu (o) przyjacielu
V bracie! księże! przyjacielu!
Množina 
N bracia  księża przyjaciele
G braci księży przyjaciół
D braciom  księżom przyjaciołom
A braci księży przyjaciół
I braćmi  księżmi przyjaciółmi
L (o) braciach  (o) księżach (o) przyjaciołach
V bracia! księża! przyjaciele!
Osnova imenica koje završavaju na -anin u množini se krati, a skraćenoj 
osnovi dodaju se množinski nastavci. 
Jednina	
N chrześcijanin Afrykanin
G chrześcijanina Afrykanina 
D chrześcijaninowi  Afrykaninowi 
A chrześcijanina Afrykanina
I chrześcijaninem Afrykaninem 








L (o) chrześcijanach (o) Afrykanach
V chrześcijanie! Afrykanie! 
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Imenica książę sklanja se prema paradigmi imenica srednjega roda.
Jednina Množina
N książę książęta




L (o) księciu (o) książętach
V książę! książęta!
Supletivne osnove – Tematy supletywne
Osnova imenica rok, człowiek i tydzień u množini razlikuje se od osnove u 
jednini.
Jednina	
N rok człowiek tydzień  
G roku człowieka tygodnia
D rokowi człowiekowi  tygodniowi
A rok człowieka tydzień
I rokiem człowiekiem  tygodniem
L (o) roku (o) człowieku (o) tygodniu
V roku! człowieku! tygodniu!
Množina	
N lata ludzie tygodnie
G lat  ludzi tygodni
D latom  ludziom tygodniom
A lata ludzi tygodnie
I latami  ludźmi tygodniami
L (o) latach (o) ludziach (o) tygodniach
V lata! ludzie! tygodnie!













Mješovita sklonidba – Deklinacja mieszana
Mješovita sklonidba obuhvaća imenice muškoga roda koje:




 – u nominativu jednine imaju nastavak -o:
	 Feleszko,	Fredro,	Jagiełło,	Kościuszko,	Matejko,	Zbyszko;	tato	
(tata)
Te imenice u jednini imaju nastavke kao i imenice ženskoga roda, a u 




N Feleszko Jagiełło Wałęsa
G Feleszki Jagiełły Wałęsy
D Feleszce Jagielle Wałęsie
A Feleszkę Jagiełłę Wałęsę
I Feleszką Jagiełłą Wałęsą
L (o) Feleszce (o) Jagielle (o) Wałęsie
V Feleszko! Jagiełło! Wałęso!
Množina	
N Feleszkowie Jagiełłowie Wałęsowie
G Feleszków Jagiełłów Wałęsów
D Feleszkom Jagiełłom Wałęsom
A Feleszków Jagiełłów Wałęsów
I Feleszkami Jagiełłami Wałęsami
L (o) Feleszkach (o) Jagiełłach (o) Wałęsach 
V Feleszkowie! Jagiełłowie! Wałęsowie!
















L (o) Fredrach (o) tatach 
V Fredrowie! tatowie!
Imenice mężczyzna i sługa u genitivu i akuzativu množine imaju nulti 
nastavak (ø) – mężczyzn, sług.  
Jednina
N poeta kolega mężczyzna starosta zdrajca
G poety kolegi mężczyzny starosty zdrajcy
D poecie koledze mężczyźnie staroście zdrajcy
A poetę kolegę mężczyznę starostę zdrajcę
I poetą kolegą mężczyzną starostą zdrajcą
L (o) poecie (o) koledze (o) mężczyźnie (o) staroście (o) zdrajcy
V poeto! kolego! mężczyzno! starosto! zdrajco!
Množina
N poeci koledzy mężczyźni starostowie zdrajcy
G poetów kolegów mężczyzn starostów zdrajców
D poetom kolegom mężczyznom starostom zdrajcom
A poetów kolegów mężczyzn starostów zdrajców
I poetami kolegami mężczyznami starostami zdrajcami
L (o) poetach (o) kolegach (o) mężczyznach (o) starostach (o) zdrajcach
V poeci! koledzy! mężczyźni! starostowie! zdrajcy!













Pridjevsko-imenička sklonidba – Odmiana 
przymiotnikowo-rzeczownikowa
Imenice sędzia i hrabia	sklanjaju se u genitivu, dativu, akuzativu i lokativu 
jednine kao pridjevi muškoga roda, a u instrumentalu i vokativu jednine kao 
imenice ženskoga roda. U množini imaju nastavke imenica muškoga roda.
Jednina	
N sędzia hrabia
G sędziego hrabiego/hrabi 
D sędziemu hrabiemu/hrabi
A sędziego hrabiego/hrabię 
I sędzią hrabią/hrabim
















L (o) Lindem (o) Lindach
V Linde! Lindowie!
Imenica Linde u jednini ima nastavke kao i pridjevi muškoga roda osim u 
instrumentalu i lokativu (Lindem), a u množini kao imenice muškoga roda.
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Pridjevska sklonidba imenica muškoga roda – Odmiana 
przymiotnikowa rzeczowników rodzaju męskiego
U poljskom se jeziku kao pridjevi sklanjaju:
 – prezimena na -cki, -ski, -dzki:	
 Potocki,	Sobieski,	Warszawski,	Żmigrodzki
 – muška imena na -i, -y:	
 Antoni,	Jerzy


















L (o) Potockich (o) Palecznych
V Potoccy! Paleczni!
Jednina	
N myśliwy uczony leśniczy
G myśliwego uczonego leśniczego
D myśliwemu uczonemu leśniczemu
A myśliwego uczonego leśniczego
I myśliwym uczonym leśniczym
L (o) myśliwym (o) uczonym (o) leśniczym
V myśliwy! uczony! leśniczy!














N myśliwi uczeni leśniczowie
G myśliwych uczonych leśniczych
D myśliwym uczonym leśniczym
A myśliwych uczonych leśniczych
I myśliwymi uczonymi leśniczymi
L (o) myśliwych (o) uczonych (o) leśniczych
V myśliwi! uczeni! leśniczowie!
Imenice budowniczy i leśniczy u nominativu i vokativu množine imaju 
nastavak -owie kao i imenice muškoga roda koje znače osobu. 
Imenice ženskoga roda – Rzeczowniki rodzaju żeńskiego
Sklonidba imenica ženskoga roda –  
Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego
Padežni	nastavci	imenica	ženskoga	roda	
Jednina Množina
N -a, -i, -ø -y, -i, -e
G -y, -i -ø, -y, -i
D -e, -y, -i -om
A -ę, -ø -y, -i, -e
I -ą -mi, -ami
L -e, -y, -i -ach
V -o, -y, -i, -u -y, -i, -e 
JEDNINA – LICZBA POJEDYNCZA
Nominativ – Mianownik 
 
-a,	-i,	-ø
Imenice ženskoga roda u nominativu jednine imaju:
	 –	nastavak	-a:	
	 głowa,	matka,	róża,	siostra,	szyja,	torebka,	ziemia









Genitiv – Dopełniacz 
-y,	-i
Nastavak	-y imaju:
	 – imenice kojih osnova završava na tvrdi suglasnik (osim na -k, -g) i u 





 – neke imenice kojih osnova završava na otvrdnuti suglasnik (osim na -l), 































	 – imenice kojih osnova završava na -w i u nominativu jednine imaju 
nulti nastavak: 
	 brew	–	brwi,	chorągiew	–	chorągwi,	krew	–	krwi
	 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -j kojemu 
prethodi samoglasnik i pritom se -j gubi: 
	 aleja	–	alei,	epopeja	–	epopei,	kolej	–	kolei,	nadzieja	–	nadziei,	
paranoja	–	paranoi,	szyja	–	szyi,	żmija	–	żmii
	 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine završavaju na 











	 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine završavaju na 
-ea i -ua: 
	 gwinea	–	gwinei,	idea	–	idei,	orchidea	–	orchidei;	statua	–	statui	
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Dativ – Celownik 
-e,	-y,	-i
Nastavak	-e imaju:












 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na otvrdnuti 













 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na suglasnik -l: 
	 fala	–	fali,	kąpiel	–	kąpieli,	kontrola	–	kontroli,	niedziela	–	
niedzieli,	rola	–	roli













 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -w i imaju 
nulti nastavak: 
	 brew	–	brwi,	chorągiew	–	chorągwi,	krew	–	krwi
 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -j kojemu 
prethodi samoglasnik i pritom se -j gubi: 
	 epopeja	–	epopei,	kolej	–	kolei,	nadzieja	–	nadziei,	paranoja	–	
paranoi,	szyja	–	szyi,	żmija	-	żmii
 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine završavaju na 









 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine završavaju na 
-ea i -ua: 
	 idea	–	idei,	Korea	–	Korei;	statua	–	statui
Akuzativ – Biernik 
-ę,	-ø
Nastavak	-ę imaju:
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Nulti	nastavak	(ø) imaju:





Instrumental – Narzędnik 
-ą

































Vokativ – Wołacz 
-o,	-y,	-i,	-u
Nastavak	-o imaju:
 – imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -a (osim 





 – neke imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na 
otvrdnuti suglasnik i imaju nulti nastavak: 
	 młodzież	–	młodzieży!,	noc	–	nocy!,	podróż	–	podróży!	
Nastavak	-i imaju:
 – imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -i:
	 bogini	–	bogini!,	gospodyni	–	gospodyni!,	pani	–	pani!	
 – neke imenice koje u nominativu jednine imaju nulti nastavak: 
 część	–	części!,	krew	–	krwi!,	miłość	–	miłości!,	wieś	–	wsi!
Nastavak	-u imaju:
 – hipokoristične imenice kojih osnova završava na meki suglasnik: 
	 ciocia	–	ciociu!,	Kasia	–	Kasiu!,	mamusia	–	mamusiu!
MNOŽINA – LICZBA MNOGA
Nominativ – Mianownik 
-y,	-i,	-e
Nastavak	-y imaju:
 – imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -a i osnova im 
završava na tvrdi suglasnik (osim na -k i -g): 
	 głowa	–	głowy,	kasa	–	kasy,	kobieta	–	kobiety,	ryba	–	ryby,	
siostra	–	siostry,	woda	–	wody
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 –  imenica statua 
	 statua	–	statuy
Nastavak	-i imaju:




 – neke imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -l i -w 
i u nominativu jednine imaju nulti nastavak: 
 myśl	–	myśli;	brew	–	brwi,	krew	–	krwi	
	 •	cerkiew	–	cerkwie,	marchew	–	marchwie
 – neke imenice kojih osnova završava na meki suglasnik (ć, dź, ś, ź) i 








 – neke imenice kojih osnova završava na otvrdnuti suglasnik i u 
nominativu jednine imaju nastavak -a:
	 niedziela	–	niedziele,	praca	–	prace,	rola	–	role,	róża	–	róże,	
sala	–	sale
 – imenice kojih osnova završava na meki ili otvrdnuti suglasnik i u 























 – imenice koje završavaju na -ia:
 historia	–	historie,	kuchnia	–	kuchnie,	lilia	–	lilie,	parafia	–	
parafie,	religia	–	religie,	ziemia	–	ziemie	
 – imenice koje u nominativu jednine završavaju na -ea: 
	 idea	–	idee,	kamea	–	kamee,	orchidea	–	orchidee
Genitiv – Dopełniacz 
-ø,	-y,	-i
Nulti	 nastavak	 (s eventualnim samoglasničkim proširenjem osnove) 
imaju:
 – imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -a (osim imenica 












 – imenice koje u nominativu jednine imaju nastavak -i: 
	 bogini	–	bogiń,	gospodyni	–	gospodyń,	mistrzyni	–	mistrzyń,	
pani	–	pań	
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Nastavak	-y imaju:
 – imenice koje u nominativu jednine imaju nulti nastavak i kojih 




 – imenice koje u nominativu jednine imaju nulti nastavak i kojih osnova 












 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -j kojemu 









 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na -w i imaju 
nulti nastavak:
	 brew	–	brwi,	krew	–	krwi,	marchew	–	marchwi













 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine završavaju na 










 – imenice stranoga podrijetla koje u nominativu jednine imaju sufiks 
-ea i -ua: 
	 idea	–	idei,	Korea	–	Korei;	statua	–	statui
Dativ – Celownik 
-om





Akuzativ – Biernik 
-y,	-i,	-e	
=Nmn.












Imenice ženskoga roda u instrumentalu množine imaju nastavak -mi i -ami.
Nastavak	-mi imaju:
 – imenice kojih osnova u nominativu jednine završava mekim 


































Imenice ženskoga roda u vokativu množine imaju jednak oblik kao u 






N głowa siostra kobieta
G głowy siostry kobiety
D głowie siostrze kobiecie
A głowę siostrę kobietę
I głową siostrą kobietą
L (o) głowie (o) siostrze (o) kobiecie
V głowo! siostro! kobieto!
Množina
N głowy siostry kobiety
G głów sióstr kobiet
D głowom siostrom kobietom
A głowy siostry kobiety
I głowami siostrami kobietami
L (o) głowach (o) siostrach (o) kobietach
V głowy! siostry! kobiety!
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Paradigme imenica ženskoga roda – Paradygmaty 
rzeczowników rodzaju żeńskiego
Jednina
N teczka noga mucha
G teczki nogi muchy
D teczce nodze musze
A teczkę nogę muchę
I teczką nogą muchą
L (o) teczce (o) nodze (o) musze
V teczko! nogo! mucho!
Množina	
N teczki nogi muchy
G teczek nóg much
D teczkom nogom muchom
A teczki nogi muchy
I teczkami nogami muchami
L (o) teczkach (o) nogach (o) muchach
V teczki! nogi! muchy!
Jednina	
N ulica szkoła kuchnia plaża
G ulicy szkoły kuchni plaży
D ulicy szkole kuchni plaży
A ulicę szkołę kuchnię plażę
I ulicą szkołą kuchnią plażą
L (o) ulicy (o) szkole (o) kuchni (o) plaży
V ulico! szkoło! kuchnio! plażo!
Množina	
N ulice szkoły kuchnie plaże
G ulic szkół kuchni plaż
D ulicom szkołom kuchniom plażom
A ulice szkoły kuchnie plaże
I ulicami szkołami kuchniami plażami
L (o) ulicach (o) szkołach (o) kuchniach (o) plażach
V ulice! szkoły! kuchnie! plaże!
Jednina	
N ciocia ziemia kolacja tragedia
G cioci ziemi kolacji tragedii
D cioci ziemi kolacji tragedii
A ciocię ziemię kolację tragedię
I ciocią ziemią kolacją tragedią
L (o) cioci (o) ziemi (o) kolacji (o) tragedii
V ciociu! ziemio! kolacjo! tragedio!














N ciocie ziemie kolacje tragedie
G cioć ziem kolacji tragedii
D ciociom ziemiom kolacjom tragediom
A ciocie ziemie kolacje tragedie
I ciociami ziemiami kolacjami tragediami
L (o) ciociach (o) ziemiach (o) kolacjach (o) tragediach
V ciocie! ziemie! kolacje! tragedie!
Jednina	
N wieś więź noc rzecz podróż
G wsi więzi nocy rzeczy podróży
D wsi więzi nocy rzeczy podróży
A wieś więź noc rzecz podróż
I wsią więzią nocą rzeczą podróżą
L (o) wsi (o) więzi (o) nocy (o) rzeczy (o) podróży
V wsi! więzi! nocy! rzeczy! podróży!
Množina	
N wsie więzi noce rzeczy podróże
G wsi więzi nocy rzeczy podróży
D wsiom więziom nocom rzeczom podróżom
A wsie więzi noce rzeczy podróże
I wsiami więziami nocami rzeczami podróżami
L (o) wsiach (o) więziach (o) nocach (o) rzeczach (o) podróżach















L (o) gospodyniach (o) paniach
V gospodynie! panie!
















L (o) ideach (o) statuach
V idee! statuy!
Sklonidba imenice ręka bilježi odstupanja od sklonidbe ostalih imenica 
ženskoga roda.
Jednina Množina
N ręka  ręce
G ręki  rąk
D ręce rękom
A rękę  ręce
I ręką  rękami/rękoma
L (o) ręce/ (o) ręku (o) rękach
V ręko! ręce!













Imenice srednjega roda – Rzeczowniki rodzaju nijakiego
Sklonidba imenica srednjega roda –  
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego
Padežni	nastavci	imenica	srednjega	roda	
Jednina	 Množina	
N -o, -e, -ę -a
G -a -ø, -y, -i, -ów
D -u -om
A -o, -e, -ę -a
I -em -ami
L -e, -u -ach
V -o, -e, -ę -a
JEDNINA – LICZBA POJEDYNCZA
Nominativ – Mianownik 
-o,	-e,	-ę,	-um
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Nastavak -um imaju imenice grčkoga i latinskoga podrijetla koje se u 
jednini ne sklanjaju, nego zadržavaju oblik jednak obliku u nominativu.
Imenice album, kostium, konsum, spodnium muškoga su roda.
Imenicama poput zwierzę, cielę, dziecię, jagnię, kocię, pisklę, prosię, 
szczenię, źrebię u genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu jednine osnova 
se produljuje morfemom -ęci- (cielęcia, cielęciu). U množini im se osnova 
produljuje morfemom -ęt- (cielęta, cielętom) u svim padežima osim u genitivu 
gdje se javlja morfem -ąt (cieląt).
Imenicama poput brzemię, ciemię, imię, plemię, ramię, strzemię, wymię, 
znamię osnova se produljuje morfemom -eni- (imienia) u genitivu, dativu, 
lokativu i instrumentalu jednine, a u množini u genitivu, dativu, lokativu i 
instrumentalu morfemom -on- (imiona, plemiona).
Genitiv – Dopełniacz 
-a
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Nastavak	-u imaju:
 – imenice kojih osnova završava na meki ili otvrdnuti suglasnik 





Imenica państwo u značenju ‘država’ u lokativu jednine ima nastavak -e (państwie), a 
nastavak -u ako se rabi u značenju ‘gospodin i gospođa, bračni par’ (państwu).
Instrumental – Narzędnik
-em




U imenica kojih osnova završava na -k i -g osnova se omekšava: 
	 dziecko	–	dzieckiem,	jabłko	–	jabłkiem,	jajko	–	jajkiem,	oko	–	
okiem,	tango	–	tangiem	













MNOŽINA – LICZBA MNOGA
Nominativ – Mianownik
-a




Imenicama koje u nominativu jednine imaju nastavak -ę u nominativu 




Imenice s nastavkom -um u nominativu jednine gube taj nastavak u 





Imenice kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi suglasnik i 
imenice sa sufiksom -co, -ce, -anie ili -enie i nastavkom -ę imaju reducirani 
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Nastavak	-y imaju:























Sve imenice srednjega roda u akuzativu množine imaju nastavak jednak 
nastavku imenica u nominativu množine:
	 ciało	–	ciała,	liceum	–	licea,	miasto	–	miasta,	siemię	–	siemiona,	
zadanie	–	zadania


































Imenice logo i wideo uglavnom se ne sklanjaju. 
Imenica metro uglavnom se rabi u jednini.
Imenica radio nema oblik za genitiv množine.
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Paradigme imenica srednjega roda – Paradygmaty 
rzeczowników rodzaju nijakiego
Jednina	
N krzesło miasto okno wiadro
G krzesła miasta okna wiadra
D krzesłu miastu oknu wiadru
A krzesło miasto okno wiadro
I krzesłem miastem oknem wiadrem
L (o) krześle (o) mieście (o) oknie (o) wiadrze
V krzesło! miasto! okno! wiadro!
Množina	
N krzesła miasta okna wiadra
G krzeseł miast okien wiader
D krzesłom miastom oknom wiadrom
A krzesła miasta okna wiadra
I krzesłami miastami oknami wiadrami
L (o) krzesłach (o) miastach (o) oknach (o) wiadrach
V krzesła! miasta! okna! wiadra!
Jednina	
N marzenie morze oskrzele picie
G marzenia morza oskrzela picia
D marzeniu morzu oskrzelu piciu
A marzenie morze oskrzele picie
I marzeniem morzem oskrzelem piciem
L (o) marzeniu (o) morzu (o) oskrzelu (o) piciu
V marzenie! morze! oskrzele! picie!
Množina	
N marzenia morza picia oskrzela/ oskrzele
G marzeń mórz pić oskrzeli
D marzeniom morzom piciom oskrzelom
A marzenia morza picia oskrzela
I marzeniami morzami piciami oskrzelami
L (o) marzeniach (o) morzach (o) piciach (o) oskrzelach
V marzenia! morza! picia! oskrzela!











































L (o) plemioniach (o) znamionach
V plemiona! znamiona!
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Sklonidba imenica oko, ucho, dziecko i radio, studio razlikuje se od 
sklonidbe imenica srednjega roda. U sklonidbi imenica oko i ucho sačuvani 
su tragovi dvojine.
Jednina	
N dziecko oko ucho 
G dziecka oka ucha
D dziecku oku uchu
A dziecko oko ucho
I dzieckiem okiem   uchem
L (o) dziecku (o) oku (o) uchu
V dziecko! oko! ucho!
Množina
N dzieci oczy uszy
G dzieci oczu uszu
D dzieciom oczom uszom
A dzieci oczy uszy
I dziećmi oczami/oczyma  uszami
L (o) dzieciach (o) oczach (o) uszach
V dzieci! oczy! uszy!
Jednina
N radio studio
G radia  studia
D radiu  studiu
A radio studio
I radiem studiem








L (o) radiach (o) studiach













Imenice srednjega roda koje u nominativu jednine imaju nastavak -um 
stranoga su podrijetla i sklanjaju se samo u množini.
Jednina	
N muzeum stypendium
G muzeum  stypendium
D muzeum  stypendium
A muzeum stypendium
I muzeum stypendium








L (o) muzeach (o) stypendiach
V muzea! stypendia!
U genitivu množine te imenice imaju nastavak -ów kao i imenice muškoga 
roda. 
Singularia tantum
Imenice koje se rabe samo u jednini nazivaju se singularia tantum.
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Pluralia tantum
Imenice koje se rabe samo u množini nazivaju se pluralia tantum. 









N okulary rajstopy realia sanie spodnie usta wrota
G okularów rajstop realiów sań spodni ust wrót
D okularom rajstopom realiom saniom spodniom ustom wrotom
A okulary rajstopy realia sanie spodnie usta wrota




















L (o) rodzicach (o) starożytnych
V rodzice! starożytni!
N bachanalie binokle Himalaje Niemcy Węgry
G bachanalii binokli Himalajów/ Himalai Niemiec Węgier
D bachanaliom binoklom Himalajom Niemcom Węgrom
A bachanalie binokle Himalaje Niemcy Węgry








V bachanalie! binokle! Himalaje! Niemcy! Węgry!
4 Iscrpan popis imenica u: W. T. Stefańczyk (2007: 41).













Nesklonjive imenice – Rzeczowniki nieodmienne 
U poljskom se jeziku ne sklanjaju5:





– neke poljske i strane kratice: 
	 CIA,	FBI,	PKO,	SPD,	itd.
– neka strana prezimena: 
	 Hugo,	Pompidou	itd.
– imena nekih stranih gradova: 
	 Betlejem,	Bonn,	Buenos	Aires,	Glasgow,	Honolulu,	Melbourne,	
Monachium,	Oslo,	Skopje,	Sydney,	Tokio,	Verdun,	itd.
5 Iscrpan popis u: Wielki słownik poprawnej polszczyzny, ur. A. Markowski, PWN, Warszawa 
2007.
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Zamjenice – Zaimki
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Zamjenice zamjenjuju neku drugu riječ i svoje značenje dobivaju iz određene 
govorne situacije.
Po značenju se dijele na:
 – lične – osobowe: 
 ja,	ty,	on	(ona,	ono),	my,	wy,	oni,	one
 – povratnu zamjenicu – zaimek zwrotny 
 się
 – posvojne – dzierżawcze: 
 mój,	twój,	jego	(jej),	nasz,	wasz,	swój
 – pokazne – wskazujące: 
 ten,	ta,	to,	taki,	taka,	takie,	tam,	tu,	tamten,	tamta,	tamto,	ów,	
owa,	owo,	tyle	
 – upitno-odnosne – pytajno-względne:
 kto,	co,	jaki,	jaka,	jakie,	który,	która,	które,	czyj,	czyja,	czyje,	
jak,	ile,	którędy,	skąd,	dokąd,	odkąd,	kiedy




 – niječne – przeczące:
	 nikt,	nic
Zamjenice se po funkciji dijele na:




 – pridjevske (przymiotne) – koje zamjenjuju pridjeve i sklanjaju se u 
rodu, broju i padežu: 
	 ten,	tamten,	taki,	mój,	twój,	swój,	wasz,	jaki,	który,	czyj
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U tradicionalnim se opisima poljskoga jezika imeničkim i pridjevskim 
zamjenicama dodaju i:
 – brojevne zamjenice (zaimki liczebne) – koje zamjenjuju brojeve: 
 ile,	tyle,	parę,	kilka,	wiele
U novijim gramatičkim opisima brojevne se zamjenice smatraju neodređenim 
brojevima. 
	 – priložne zamjenice (zaimki przysłowne) – koje zamjenjuju priloge i 
ne sklanjaju se: 
	 jak,	jakoś,	jakkolwiek,	zawsze,	wszędzie,	gdzie	indziej
U suvremenim gramatičkim opisima priložne se zamjenice smatraju prilozima. 












IMENIČKE ZAMJENICE – ZAIMKI RZECZOWNE
Imeničke se zamjenice sklanjaju po padežima. Kategoriju roda ima samo 
zamjenica on. 
Lične zamjenice - Zaimki osobowe
N ja ty my wy
G mnie (mię) ciebie, cię nas was
D mnie, mi tobie, ci nam wam
A mnie (mię) ciebie, cię nas was
I mną tobą nami wami
L (o) mnie (o) tobie (o) nas (o) was
N on ono ona oni one
G jego, niego, go jej, niej ich, nich
D jemu, niemu, mu jej, niej im, nim
A jego, niego, go je, nie ją, nią ich, nich je, nie
I nim nią nimi
L (o) nim (o) niej (o) nich
Lične zamjenice izriču odnose među sudionicima komunikacijskoga čina 
ili objekta njihove komunikacije.
Zamjenica ja upućuje na osobu koja govori, zamjenica ty na osobu kojoj 
se govori, zamjenice on, ona, ono, oni, one upućuju na osobu odnosno osobe 
o kojima se govori, zamjenica my na skupinu osoba koju predstavlja i koje je 
član i osoba koja govori, a zamjenica wy upućuje na skupinu osoba kojima se 
govornik obraća.
Zamjenice ty i wy rabe se u neformalnoj komunikaciji između poznatih i 
bliskih osoba. 
Lična zamjenica u trećem licu jednine ima tri roda – muški (on), ženski 
(ona) i srednji (ono), a u množini dva oblika – muškoosobni (oni) i tzv. 
nemuškoosobni (one). 
Zamjenice ja i ty sklanjaju se u broju i padežu. Zamjenice on (ona, ono) 
sklanjaju se u rodu, broju i padežu.
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U jednini se zamjenica ono razlikuje od zamjenice on samo u nominativu 
i akuzativu.
U množini se oblici muškoosobnih zamjenica razlikuju od drugih (tzv. 
nemuškoosobnih) zamjenica samo u nominativu i akuzativu.
Lične zamjenice u kosim padežima imaju supletivne oblike ja – mnie, ty – 
ciebie, on – jego, my – nas, wy – was. 
Naglašeni (dulji) oblici zamjenica rabe se:
– na početku rečenice: Ciebie widziałam wczoraj na rynku.
– na kraju rečenice: Cieszę się, że udało się chociaż tobie.
– uz prijedloge: Idę do niego. Kupiłem prezent dla niej.
– kad su u opreci jedan prema drugom odnosno kad se nešto ističe: Mnie 
upiekłaś ciastko, a nie jemu.
Nenaglašeni (kraći) oblici rabe se uglavnom nakon glagola s kojim čine 
akcenatsku cjelinu: Daj mi książkę. Napisz mu pracę domową.
Lične zamjenice nije nužno navoditi jer su svojim sadržajem prisutne u 
gramatičkom morfemu glagolskih oblika: (ja) śpiewam, (my) śpiewamy, (wy) 
śpiewacie.
Ličnim zamjenicama pojedini gramatičari pridružuju i lekseme PAN, 
PANI, PAŃSTWO, kojima se govornik iz poštovanja obraća muškoj osobi 
(Kiedy pan chce obejrzeć film?), ženskoj osobi (Kiedy pani przyjedzie do 
nas?) ili skupini žena i muškaraca odnosno skupini muškaraca (Kiedy państwo 
odwiedzą nasze miasto?). 
Zamjenice pan i pani slažu se s glagolom u 3. licu jednine, a zamjenica 
państwo s glagolom u 3. licu množine.
Jednina Množina
m.r. ž.r. m.r. ž.r. m.r.	+	ž.r.
N pan pani panowie panie państwo
G pana pani panów pań państwa
D panu pani panom paniom państwu
A pana panią panów panie państwa
I panem panią panami paniami państwem
L panu pani panach paniach państwu
V panie! pani! panowie! panie! państwo!



















Povratna zamjenica nema kategoriju roda i broja. U genitivu i akuzativu, uz 
naglašeni oblik siebie rabi se i nenaglašeni oblik się.
Osim što izriče povratnost radnje na subjekt (Jan i Karol się obmawiają., 
Marek się goli., Mówi tylko o sobie., Ciągle myśli o sobie., Nie mam przy 
sobie jego numeru.), povratna zamjenica ima i ulogu tvorbenoga morfema 
(toczyć się), prisutna je u bezličnim konstrukcijama (Mówi się...) i pokazatelj 
je pasivnoga značenja (Obiad się właśnie gotuje.)
Upitno-odnosne zamjenice – Zaimki pytajno-względne
N kto co
G kogo czego
D komu czemu 
A kogo co
I kim czym  
L (o) kim (o) czym
Upitne i odnosne zamjenice razlikuju se po funkciji dok im je oblik jednak. 
Upitnim se zamjenicama postavljaju pitanja (Co jest na obrazie?) i uglavnom 
se nalaze na početku rečenice (Kto to namalował? Co przygotowujecie na 
jutro?). Zamjenica kto odnosi se na što živo, a zamjenica co na što neživo.
Odnosne zamjenice povezuju zavisne rečenice s glavnom. Nalaze se na 
početku zavisne rečenice (Kto chce, może zaśpiewać.).
Zamjenice kto i co imaju samo oblike u jednini.
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Neodređene zamjenice – Zaimki nieokreślone
N ktoś coś
G kogoś czegoś
D komuś czemuś 
A kogoś coś
I kimś czymś  
L (o) kimś (o) czymś
N ktokolwiek cokolwiek
G kogokolwiek czegokolwiek
D komukolwiek czemukolwiek 
A kogokolwiek cokolwiek
I kimkolwiek czymkolwiek  
L (o) kimkolwiek (o) czymkolwiek
Neodređene zamjenice uglavnom stoje ispred drugih zamjenica ili pridjeva: 
Powiedział mu coś wesołego. Nigdy nie widziała kogoś tak smutnego.
Tvore se od upitno-odnosnih zamjenica dometanjem sufikasa koji upitno 
značenje pretvaraju u neodređeno:
-ś – ktoś, coś
-kolwiek – ktokolwiek, cokolwiek
-śkolwiek – ktośkolwiek, cośkolwiek
U neodređenih zamjenica sklanja se samo prvi dio kto-, co-, a sufiksi -ś, 
-kolwiek i -śkolwiek su nepromjenjivi.
Niječne zamjenice – Zaimki przeczące
N nikt nic
G nikogo niczego, nic
D nikomu niczemu 
A nikogo nic
I nikim niczym  
L (o) nikim (o) niczym
Niječne zamjenice (zaimki przeczące) nikt, nic nemaju kategoriju broja. 
Zamjenica nikt odnosi se na što živo, a zamjenica nic na neživo.
Zamjenica nic u genitivu jednine ima dva oblika. Oblik niczego u genitivu 
jednine rabi se s glagolima koji zahtijevaju genitiv: Niczego nie oczekuję od 
tej pani. 












PRIDJEVSKE ZAMJENICE – ZAIMKI PRZYMIOTNE
Posvojne zamjenice – Zaimki dzierżawcze
Posvojne zamjenice slažu se u rodu, broju i padežu s imenicom na koju se 
odnose.
Sklonidba posvojnih zamjenica identična je pridjevskoj sklonidbi.
Odnosi li se posvojna zamjenica na imenicu muškoga roda koja znači što 
živo, oblik u akuzativu jednine jednak je obliku u genitivu jednine. 
Oblik u akuzativu jednine jednak je nominativu jednine ako se zamjenica 
odnosi na imenicu muškoga roda koja znači što neživo.
Posvojne zamjenice u rečenici stoje poslije neodređenih i pokaznih 
zamjenica, ali prije pridjeva: Jakaś jego piosenka była hitem dwadzieścia lat 
temu. Ta moja torebka jest czarna. Moja nowa bluzka jest zielona.
Zamjenice mój, twój, swój u svim padežima jednine osim u nominativu 
imaju i kontrahirane oblike mego, twego, swego, koji su obilježje književno-
umjetničkoga stila. 
Zamjenica swój odnosi se na sva tri lica i oba broja i rabi se u opisu 
predmeta koji je objekt u rečenici: Mam swój plecak. Oni piszą swoją pracę. 
Lubi swojego brata.
Izriče i pripadnost predmeta subjektu: Mam swoją książkę.
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N mój moje, me moja, ma moi moje, me
G mojego, mego mojej, mej moich, mych
D mojemu, memu mojej, mej moim, mym
A mojego, mego /za živo/ mój /za neživo/ moje, me moją, mą moich, mych moje, me
I moim, mym moją, mą moimi, mymi
L (o) moim, (o) mym (o) mojej,  (o) mej 
(o) moich,  
(o) mych (o) moich 
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Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N twój twoje, twe twoja, twa twoi twoje, twe
G twojego, twego twojej, twej twoich, twych
D twojemu, twemu twojej, twej twoim, twym
A twojego, twego /za živo/twój /za neživo/ twoje, twe twoją, twą twoich, twych twoje, twe
I twoim, twym twoją, twą twoimi, twymi





Po istom se tipu sklanja i zamjenica swój (swoja, swoje).
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N nasz nasze nasza nasi nasze
G naszego naszej naszych
D naszemu naszej naszym
A naszego /za živo/nasz /za neživo/ nasze naszą naszych nasze
I naszym naszą naszymi
L (o) naszym (o) naszej (o) naszych
Po istom se tipu sklanja i zamjenica wasz (wasza, wasze).
Pokazne zamjenice – Zaimki wskazujące
Pokazne se zamjenice slažu u rodu, broju i padežu s imenicom na koju se 
odnose. Sklanjaju se kao pridjevi. 
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N ten to ta ci te
G tego tej tych
D temu tej tym
A tego /za živo/ ten /za neživo/ to tę tych te
I tym tą tymi
L (o) tym (o) tej (o) tych













m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N tamten tamto tamta tamci tamte
G tamtego tamtej tamtych
D tamtemu tamtej tamtym
A tamtego /za živo/ tamten /za neživo/ tamto tamtą tamtych tamte
I tamtym tamtą tamtymi
L (o) tamtym (o) tamtej (o) tamtych
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N taki takie taka tacy takie
G takiego takiej takich
D takiemu takiej takim
A takiego /za živo/taki /za neživo/ takie taką takich takie
I takim taką takimi
L (o) takim (o) takiej (o) takich
Pokazne zamjenice ten, ta, to i tamten, tamta, tamto kazuju u blizini kojeg 
se lica nalazi ono o čemu se govori:
– u blizini 1. lica – zamjenice ten, ta, to upućuju na biće ili predmet blizak 
govorniku (1. licu). 
– u blizini 2. lica – zamjenice tamten, tamta, tamto upućuju na osobu ili 
predmet udaljeniji od govornika, bliži sugovorniku.
 
Zamjenice tamten, tamta i tamto sklanjaju se kao i zamjenice ten, ta, to 
osim što zamjenica tamta u akuzativu jednine ima oblik tamtą.
Zamjenice ten, tamten u akuzativu jednine rabe se uz imenice koje znače 
što neživo, a zamjenice tego, tamtego uz imenice koje znače što živo.
Zamjenice ci, tamci u nominativu množine i zamjenice tych, tamtych u 
akuzativu množine odnose se na imenicu muškoga roda koja znači osobu. 
Zamjenice te i tamte u nominativu i akuzativu množine odnose se na ostale 
imenice muškoga roda i imenice ženskoga i srednjega roda.
Zamjenicama ten sam i taki sam izriče se istost: To ten sam profesor, który 
wykładał dwa lata temu na naszym uniwersytecie. Kupiłam taki sam kapelusz, 
jaki ty miałaś w ubiegłym roku.
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Upitno-odnosne zamjenice – Zaimki pytajno-względne
Zamjenice jaki, który, czyj sklanjaju se kao pridjevi.
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N jaki jakie jaka jacy jakie
G jakiego jakiej jakich
D jakiemu jakiej jakim
A jakiego /za živo/ jaki /za neživo/ jakie jaką jakich jakie
I jakim jaką jakimi
L (o) jakim (o) jakiej (o) jakich
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N który które która którzy które
G którego której których
D któremu której którym
A którego /za živo/który /za neživo/ które którą których które
I którym którą którymi
L (o) którym (o) której  (o) których
Jednina Množina
m.r. s.r.	 ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N czyj czyje czyja czyi czyje
G czyjego czyjej czyich
D czyjemu czyjej czyim
A czyjego /za živo/czyj /za neživo/ czyje czyją czyich czyje
I czyim czyją czyimi
L (o) czyim (o) czyjej (o) czyich
Zamjenice jaki, który, czyj slažu se u rodu, broju i padežu s imenicom na 
koju se odnose. 
Jaki to jest samochód?
Z którą koleżanką rozmawiałaś na zajęciach?
Czyja to jest torebka?












U jednini imaju tri roda, a u množini dva.
U akuzativu jednine zamjenice	jaki, który i czyj ne mijenjaju svoj oblik ako 
znače što neživo, a ako znače što živo, imaju oblik jakiego, którego, czyjego. 
Zamjenice jaki i który u nominativu množine alterniraju u jacy i którzy ako 
se odnose na imenicu muškoga roda koja znači osobu.
Kao odnosne zamjenice nalaze se na početku zavisne rečenice:
Napisałam Ci sprawozdanie, jakie sobie życzyłaś.
To jest pani, o której wam opowiadałam.
Niječne zamjenice – Zaimki przeczące
Zamjenice niczyj, niczyja, niczyje sklanjaju se kao zamjenice czyj, czyja, 
czyje.
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
N niczyj niczyje niczyja niczyi niczyje
G niczyjego niczyjej niczyich
D niczyjemu niczyjej niczyim
A niczyjego /za živo/niczyj /za neživo/ niczyje niczyją niczyich niczyje
I niczyim niczyją niczyimi
L (o) niczyim (o) niczyjej (o) niczyich
I zamjenice żaden, żadna, żadne sklanjaju se kao pridjevi. Upućuju na 
izostanak osobe ili nepostojanje predmeta ili pojave. 
Żaden z tych wybranych studentów nie przyszedł na zajęcia.
O żadnej z nich nie rozmawiałam z kolegami.
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N żaden żadne żadna żadni żadne
G żadnego żadnej żadnych
D żadnemu żadnej żadnym
A żadnego żadne żadnej żadnych
I żadnym żadną żadnymi
L (o) żadnym (o) żadnej (o) żadnych
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Neodređene zamjenice – Zaimki nieokreślone
Neodređene zamjenice pridjevskoga tipa tvore se dometanjem sufikasa koji 
upitno značenje pretvaraju u neodređeno:
-ś – jakiś, czyjś, któryś
-kolwiek – jakikolwiek, którykolwiek, czyjkolwiek
U neodređenih zamjenica sklanja se samo prvi dio (jaki-, który-), a sufiksi 
-ś i -kolwiek su nepromjenjivi.
Neodređenim zamjenicama pripadaju i zamjenice niejaki, niektóry. 
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N jakiś jakieś jakaś jacyś jakieś
G jakiegoś jakiejś jakichś
D jakiemuś jakiejś jakimś
A jakiegoś /za živo/ jakiś /za neživo/  jakieś jakąś jakichś jakieś
I jakimś jakąś jakimiś
L (o) jakimś (o) jakiejś (o) jakichś
Po istom se tipu sklanjaju i zamjenice któryś, któraś, któreś.






A  niektórych niektóre
I niektórymi
L (o) niektórych
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Pridjevi – Przymiotniki
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Pridjevi se po značenju dijele na opisne ili kvalitativne (przymiotniki 
jakościowe) i odnosne (przymiotniki relacyjne).
Kvalitativni pridjevi kazuju osobine i svojstva (nowy sweter, czarna ziemia, 
dalekie morze) i mogu se stupnjevati.
Odnosni pridjevi kazuju osobine i svojstva bića, stvari i pojava ovisno o 
njihovu odnosu s drugim bićima, stvarima i pojavama i izvode se iz imenica i 
glagola (drewniany stół, bawełniany sweter).
Pridjevi u poljskom jeziku slažu se s imenicom kojoj se pridijevaju u rodu, 
broju i padežu. 
U jednini imaju tri oblika – za muški, ženski i srednji rod. 
U nominativu jednine pridjevi koji stoje uz imenice muškoga roda imaju 
nastavak -y (sympatyczny lekarz) ili -i (tani samochód). Pridjevi koji stoje uz 
imenice ženskoga roda u nominativu jednine imaju nastavak -a (nowa kurtka).
Nastavak -e imaju pridjevi koji u nominativu jednine stoje uz imenice 
srednjega roda (szerokie pole).
U množini imaju dva oblika, ovisno o tome pridijevaju li se imenici 
muškoga roda koja znači osobu (forma męskoosobowa) ili imenici muškoga 
roda koja ne znači osobu odnosno imenici ženskoga ili srednjega roda 
(forma niemęskoosobowa). Prvi se oblik naziva muškoosobni oblik pridjeva 
(przystojny lekarz, wysocy chłopcy), a drugi tzv. nemuškoosobni (małe psy, 
nowe ołówki, mocne wiatry, częste konflikty; miłe lekarki, głębokie morza).
Jednina Množina
m.r. s.r. ž.r.	 m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
N -y, -i -e -a  -y, -i -e
G -ego -ej -ych, -ich
D -emu -ej -ym, -im
A =G /za živo/=N /za neživo/ -e -ą =G =N
I -ym, -im -ą -ych, -ich
L -ym, -im -ej -ymi, -imi
V -y, -i, -ø -e -a -y, -i -e
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U pridjeva koji se pridijevaju muškoosobnim imenicama u nominativu 
množine osnova alternira (v. Alternacije u pridjeva u nominativu množine koji 
se pridijevaju imenicama koje znače osobu).
Predikatni oblici pridjeva – Przymiotniki predykatywne
U poljskom se jeziku često rabe i predikatni oblici pridjeva: ciekaw, 
godzien, gotów, kontent, łaskaw, miłościw, pełen, rad, syt, wart, wesół, winien, 
zdrów, żyw.
U atributnoj je funkciji uvijek nepredikatni oblik – zdrowy człowiek, godny 
profesor itd. Iznimka su predikatni oblici (pełen, gotów) kad nakon njih stoji 
imenica u genitivu (tzv. prošireni atribut – przydawka rozwinięta): Wypiłam 
dziś kubeczek pełen mleka.
Ako su pridjevi dio imenskoga predikata, mogu se rabiti oba oblika – i 
predikatni (zdrów) i nepredikatni (zdrowy): Pan będzie łaskawy pomóc mi 
zanieść paczkę na drugie piętro. Pan będzie łaskaw pomóc mi zanieść paczkę 
na drugie piętro.
Nesklonjivi pridjevi – Przymiotniki nieodmienne
Pridjevi posuđeni iz drugih jezika uglavnom se ne sklanjaju (blond, bordo, 
khaki, maxi, mini, porno itd.) i uz njih se uvijek navodi i imenica na koju se 
pridjev odnosi, npr.: kapelusz koloru bordo, spódnica mini.














JEDNINA – LICZBA POJEDYNCZA
















Pridjevi muškoga roda u nominativu jednine imaju nastavak	-y ili -i.
Nastavak	 -y imaju pridjevi kojih osnova završava na tvrdi ili otvrdnuti 
suglasnik te participni pridjevi:
	 ładny,	zdrowy;	cudzy,	uroczy;	interesujący,	wymagający	
Nastavak	-i imaju pridjevi kojih osnova završava na meki suglasnik ili na 
-k, -g:
	 tani;	niski,	wysoki;	drogi,	nagi















U pridjeva koji stoje uz imenice muškoga roda koje znače što živo, akuzativ 
jednine je jednak genitivu jednine:  
	 długi	–	długiego,	gorliwy	–	gorliwego,	miękki	–	miękkiego,	
wesoły	–	wesołego
U pridjeva koji se pridijevaju imenicama muškoga roda koje znače što 
neživo, akuzativ jednine jednak je nominativu jednine:
	 ciekawy	–	ciekawy,	czarny	–	czarny,	niski	–	niski,	nudny	–	
nudny,	wesoły	–	wesoły		
















Pridjevi muškoga roda u instrumentalu jednine imaju nastavak	-ym ili -im 












Vokativ jednine jednak je nominativu jednine:
 głupi	–	głupi,	miękki	–	miękki,	silny	–	silny,	uprzejmy	–	
uprzejmy	





N czysty dobry rzadki wolny tani
G czystego dobrego rzadkiego wolnego taniego
D czystemu dobremu rzadkiemu wolnemu taniemu
A czystego dobrego rzadkiego wolnego taniego
I czystym dobrym rzadkim wolnym tanim





N nowy ciekawy cienki ubogi tani
G nowego ciekawego cienkiego ubogiego taniego
D nowemu ciekawemu cienkiemu ubogiemu taniemu
A nowy ciekawy cienki ubogi tani
I nowym ciekawym cienkim ubogim tanim
L (o) nowym (o) ciekawym (o) cienkim (o) ubogim (o) tanim
V nowy! ciekawy! cienki! ubogi! tani!
N=A=V			I=L
































U genitivu jednine pridjevi imaju nastavak	-ej:
 długa	–	długiej,	obca	–	obcej,	szybka	–	szybkiej,	tania	–	taniej,	
zgrabna	–	zgrabnej























U lokativu jednine pridjevi imaju oblik jednak obliku u genitivu i dativu:
 blada	–	(o)	bladej,	krzywa	–	(o)	krzywej,	pracowita	–	(o)	
pracowitej,	zajęta	–	(o)	zajętej	






















N zgrabna niska tęga tania
G zgrabnej niskiej tęgiej taniej
D zgrabnej niskiej tęgiej taniej
A zgrabną   niską tęgą tanią
I zgrabną niską tęgą tanią
L (o) zgrabnej (o) niskiej (o) tęgiej (o) taniej
V zgrabna! niska! tęga! tania!
N=V				G=D=L						A=I
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U dativu jednine pridjevi imaju	nastavak	-emu:
 brzydkie	–	brzydkiemu,	ciekawe	–	ciekawemu,	nagie	–	
nagiemu,	ubogie	–	ubogiemu






















Pridjevi srednjega roda u instrumentalu jednine imaju nastavak	-ym ili -im 













Oblik u vokativu jednak je obliku u nominativu:
	 dalekie	–	dalekie,	duże	–	duże,	małe	–	małe,	szerokie	–	szerokie	




N młode zdrowe wysokie drogie tanie
G młodego zdrowego wysokiego drogiego taniego
D młodemu zdrowemu wysokiemu drogiemu taniemu
A młode zdrowe wysokie drogie tanie
I młodym zdrowym wysokim drogim tanim
L (o) młodym (o) zdrowym (o) wysokim (o) drogim (o) tanim
V młode! zdrowe! wysokie! drogie! tanie!
N=A=V		I=L














MNOŽINA – LICZBA MNOGA













Pridjevi koji se pridijevaju imenicama muškoga roda koje znače osobu u 
nominativu jednine imaju nastavak	-y ili -i.
Nastavak	-y	imaju:






 –	pridjevi kojih osnova u nominativu jednine završava na -c, -cz, -dz:
 obcy	–	obcy,	ochoczy	–	ochoczy,	chory	–	chorzy,	cudzy	–	cudzy,	
mądry	–	mądrzy		
Pridjevi koji u nominativu jednine završavaju na -ący, -cy, -czy, -dzy, -ży ili 
-mi ne mijenjaju svoj oblik u nominativu množine čak ni kada se pridijevaju 
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Nastavak -i u nominativu množine imaju pridjevi muškoosobnoga oblika: 
 – koji i u nominativu jednine imaju nastavak -i:
 głupi	–	głupi,	olbrzymi	–	olbrzymi,	ostatni	–	ostatni,	tani	–	tani
	 – kojih osnova u nominativu jednine završava na tvrdi suglasnik (osim 





Alternacije	 u	 pridjeva	 u	 nominativu	množine	 koji	 se	 pridijevaju	
imenicama	koje	znače	osobu
Odnose li se pridjevi na imenice muškoga roda koje znače osobu, suglasnici i 




p	:	p’	 skąpy – skąpi, ślepy – ślepi
b	:	b’	 gruby – grubi,	słaby – słabi
m	:	m’	 łakomy – łakomi, niemy – niemi
w	:	w’	 nowy – nowi
t	:	ć  bogaty – bogaci, uśmiechnięty – uśmiechnięci, żółty – żółci
d	:	dź  blady – bladzi, chudy – chudzi, młody – młodzi
n	:	ń	 biedny – biedni, groźny – groźni, ładny – ładni, zdolny –  
  zdolni, znany – znani	
s	:	ś		 łysy – łysi, wczesny – wcześni
ch	:	ś		 cichy – cisi, głuchy – głusi, suchy – susi 
st	:	ść  czysty – czyści, gęsty – gęści, prosty – prości, tłusty – tłuści
sł	:	śl	 dorosły – dorośli
ł	:	l’	 biały – biali, ciepły – ciepli, mały – mali, szczupły – szczupli,  
  zarozumiały – zarozumiali
-	tvrdi	suglasnik	→	otvrdnuti	suglasnik
r	:	rz	 dobry – dobrzy, chytry – chytrzy, mądry – mądrzy, stary –  
  starzy















sz	:	ś		 młodszy – młodsi, pierwszy – pierwsi
ż	:	ź		 duży – duzi,	świeży – świezi 
zł	:	źl’	 zły – źli
Samoglasničke	alternacije
o	:	e  doświadczony – doświadczeni, ulubiony – ulubieni,   
  zielony – zieleni
Samoglasničko-suglasničke	alternacije
o	:	e,	ł	:	l	 wesoły – weseli 
k	:	c,	i	:	y	 bliski – bliscy,	daleki – dalecy,	niski – niscy, wielki – wielcy 
g	:	dz,	i	:	y		drogi – drodzy,	tęgi – tędzy, ubogi – ubodzy  
Pridjevi	boży, chyży, głupi, księży, świeży, żubrzy ne alterniraju.
Genitiv – Dopełniacz
-ych,	-ich
U genitivu množine pridjevi imaju nastavak	 -ych ili -ich (ako osnova 





U dativu množine pridjevi imaju nastavak	-ym ili -im (ako osnova završava 
na meki suglasnik ili na -k i -g): 
	 aktywny	–	aktywnym,	cichy	–	cichym,	wredny	–	wrednym;	
tani	–	tanim;	bliski	–	bliskim,	daleki	–	dalekim,	drogi	–	drogim





U pridjeva koji se pridijevaju imenicama muškoga roda koje znače osobu 





U instrumentalu množine pridjevi koji se pridijevaju imenicama muškoga 
roda koje znače osobu imaju nastavak	-ymi ili -imi (ako pridjev u nominativu 








U pridjeva koji se pridijevaju imenicama muškoga roda koje znače osobu 
lokativ množine jednak je genitivu množine i akuzativu množine:
 biedny	–	(o)	biednych,	dorosły	–	(o)	dorosłych,	śmiały	–	(o)	
śmiałych;	wysoki	–	(o)	wysokich






















N brzydcy młodzi ubodzy tani zdrowi
G brzydkich młodych ubogich tanich zdrowych
D brzydkim młodym ubogim tanim zdrowym
A brzydkich młodych ubogich tanich zdrowych
I brzydkimi młodymi ubogimi tanimi zdrowymi
L (o) brzydkich (o) młodych (o) ubogich (o) tanich (o) zdrowych
V brzydcy! młodzi! ubodzy! tani! zdrowi!
N=V			G=A=L
Tzv. nemuškoosobni oblik  – Forma niemęskoosobowa
Ovaj se oblik pridjeva pridijeva imenicama muškoga roda koje ne znače 






















U genitivu množine pridjevi imaju nastavak	 -ych ili -ich (ako osnova 









U dativu množine pridjevi imaju nastavak	-ym ili -im (ako osnova završava 

































U instrumentalu množine nastavak je -ymi ili -imi (ako osnova završava na 










U lokativu množine pridjevi imaju jednake nastavke kao u genitivu 
množine:


















N młode zdrowe wysokie drogie tanie
G młodych zdrowych wysokich drogich tanich
D młodym zdrowym wysokim drogim tanim
A młode zdrowe wysokie drogie tanie
I młodymi zdrowymi wysokimi drogimi tanimi
L (o) młodych (o) zdrowych (o) wysokich (o) drogich (o) tanich
V młode! zdrowe! wysokie! drogie! tanie!
N=A=V		G=L
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STUPNJEVANJE PRIDJEVA –  
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW
U poljskom se jeziku mogu stupnjevati samo opisni pridjevi.
Razlikuju se tri stupnja: 
–	prvi stupanj ili pozitiv (stopień równy), 
–	drugi stupanj ili komparativ (stopień wyższy) i 
–	treći stupanj ili superlativ (stopień najwyższy).
Tvorbeno stupnjevanje – Stopniowanie słowotwórcze




Komparativ se tvori tvorbenim morfemima -sz- i -ejsz-, kojima se dodaju 
nastavci -y (za muški rod), -a (za ženski rod) ili -e (za srednji rod).
Tvorbeni	morfem	-sz- dodaje se: 




 – nekim pridjevima kojih osnova završava na dva suglasnika:
 częsty	–	częstszy,	twardy	–	twardszy,	otwarty	–	otwartszy,	
prosty	–	prostszy
 – pridjevima sa sufiksima -k, -ek, -ok, koji se pritom gube:
	 bliski	–	bliższy,	cienki	–	cieńszy,	krótki	–	krótszy,	słodki	–	
słodszy;	daleki	–	dalszy;	głęboki	–	głębszy,	szeroki	–	szerszy














Tvorbeni	morfem	-ejsz- dodaje se najčešće pridjevima:





Komparativni se odnos izriče pomoću veznika niż (+ imenica u nominativu) 
ili prijedloga od (+ imenica u genitivu). 
Siostra	Adama	była	piękniejsza	niż	wszystkie	jej	koleżanki.
Moja	przyjaciółka	jest	lepsza	od	twojej.
Alternacije u pridjeva u komparativu
Suglasničke	alternacije
tvrdi	suglasnik	→	meki	suglasnik
m	:	m’  uprzejmy – uprzejmiejszy 
n	:	ń  ciemny – ciemniejszy, cienki – cieńszy, ładny – ładniejszy 
st:	ść		 gęsty – gęściejszy, tłusty – tłuściejszy
sł	:	śl		 dorosły – doroślejszy
sn	:	śń		 ciasny – ciaśniejszy, wczesny – wcześniejszy
tvrdi	suglasnik	→	otvrdnuti	suglasnik
g	:	ż  długi – dłuższy, drogi – droższy, tęgi – tęższy
ł	:	l   ciepły – cieplejszy, miły – milszy, trwały – trwalszy
r	:	rz  mądry – mądrzejszy, ostry – ostrzejszy 
s	:	ż  bliski – bliższy, niski – niższy, wysoki – wyższy 
Samoglasničko-suglasničke	alternacije
a	:	e,	ł	:	l  biały – bielszy, śmiały – śmielszy
on	:	e,	n	:	ń  zielony –  zieleńszy
o	:	e,	ł	:	l  wesoły – weselszy
ą	:	ę,	c	:	t		 gorący – gorętszy
ą:	ę,	s	:	ż  wąski – węższy
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Superlativ – Stopień najwyższy
naj	+	komparativ









Opisno stupnjevanje – Stopniowanie opisowe
Komparativ – Stopień wyższy
bardziej	+	pozitiv		
mniej	+	pozitiv
Neki se pridjevi stupnjuju dodavanjem priloga	 bardziej odnosno mniej 
pridjevu u pozitivu, ovisno o obliku stupnja koji izriču (viši ili niži).
Opisno	se	stupnjuju:






















– većina pridjeva sa sufiksima -ow-, -ast-, -ist-:
	 celowy	–	bardziej	celowy,	gliniasty	–	bardziej	gliniasty,	
wodnisty	–	bardziej	wodnisty
– nazivi nekih boja:
	 brązowy	–	bardziej	brązowy,	fioletowy	–	bardziej	fioletowy,	
różowy	–	bardziej	różowy,	żółty	–	bardziej	żółty
Neki pridjevi nemaju komparativ nego se uz pozitiv koristi samo superlativ: 
	 różny	–	najróżniejszy,	przeróżny	–	najprzeróżniejszy,	
ukochany	–	najukochańszy
Superlativ – Stopień najwyższy




Nepravilno stupnjevanje – Stopniowanie nieregularne
Pridjevi dobry, zły, mały, wielki i duży imaju supletivnu osnovu u 







Neki pridjevi tvore komparativ i morfemom -sz- i morfemom -ejsz-. Također 



























czarny czarniejszy / bardziej czarny
czerwony czerwieńszy / bardziej czerwony
częsty częstszy









gęsty gęstszy (gęściejszy, bardziej gęsty)
głęboki głębszy
głodny głodniejszy / bardziej głodny
głośny głośniejszy
6 Oblici su navedeni prema: Wielki słownik poprawnej polszcyzny, ur. Andrzej Markowski, 
PWN, Warszawa 2007. Kosom su crtom odijeljene inačice, a u zagradama navedeni oblici 
koji su rjeđe u uporabi.














głuchy bardziej głuchy (głuchszy) 
głupi głupszy
gorący gorętszy (bardziej gorący)












miękki bardziej miękki (miększy)
miły milszy






































śmiały śmielszy / bardziej śmiały
tani tańszy
tęgi tęższy / bardziej tęgi
trudny trudniejszy
ubogi uboższy
uczciwy uczciwszy / bardziej uczciwy
ulubiony bardziej ulubiony (ulubieńszy) 
uprzejmy uprzejmiejszy / bardziej uprzejmy
uśmiechnięty  bardziej uśmiechnięty
ważny ważniejszy
wąski węższy








zajęty   bardziej zajęty
zarozumiały bardziej zarozumiały (zarozumialszy)
zdrowy zdrowszy 


























brudny   brudni
brzydki  brzydcy
cenny   cenni
chory  chorzy
chudy   chudzi
chytry   chytrzy





częsty   części
czysty   czyści
daleki   dalecy




drogi   drodzy





głośny   głośni
głuchy   głusi 
głupi   głupi
gorący   gorący 
gorliwy  gorliwi
groźny   groźni
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lekki   lekcy
łagodny  łagodni
łatwy   łatwi
łysy  łysi
mały   mali
mądry   mądrzy
miękki   miękcy
miły   mili
młody   młodzi
mokry  mokrzy
nagi   nadzy
niski   niscy





piękny   piękni
pijany   pijani
pilny  pilni
pracowity  pracowici
prędki   prędcy
prosty   prości
przystojny  przystojni
różny  różni
rzadki   rzadcy
serdeczny serdeczni
skąpy   skąpi
słodki   słodcy
suchy  susi
smutny   smutni
spokojny  spokojni
srogi   srodzy 
stary   starzy


















tłusty   tłuści
trudny   trudni





ważny   ważni
wesoły  weseli








zdolny   zdolni
zdrowy  zdrowi
zielony  zieleni / zieloni 
zimny   zimni
zły   źli
zmęczony zmęczeni
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Brojevi – Liczebniki
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Brojevima se izriče količina koja može biti određena i brojiva odnosno 
neodređena i nebrojiva, a znače i mjesto u redoslijedu onoga što znači imenica.
Brojevi zamjenjuju imenice, pridjeve, brojeve i priloge.
Prema značenju brojevi se dijele na: 
 – glavne – liczebniki główne
	 jeden,	dwa,	trzy,	sześć,	siedem
 – redne – liczebniki porządkowe
	 drugi,	trzeci,	piąty,	siódmy
 – zbirne – liczebniki zbiorowe
	 dwoje,	troje
 – razlomke – liczebniki ułamkowe
	 jedna	trzecia,	dwie	czwarte
 – neodređene – liczebniki nieokreślone
	 kilka,	wiele
 – višekratne – liczebniki wielokrotne
	 trzykrotny,	stukrotny
 –  množinske brojeve – liczebniki mnożne
	 potrójny,	poczwórny
 

















































1968 tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem
2000 dwa tysiące
3000 trzy tysiące
5 000 pięć tysięcy 
1 000 000 milion
1 000 000 000 miliard













Broj jedan – Liczebnik jeden
Broj jedan (jeden, jedna, jedno) se sklanja po pridjevskoj deklinaciji. Slaže 
se s imenicama, zamjenicama, pridjevima i glagolskim pridjevima u rodu, 
broju i padežu.










N jeden jedno jedna
G jednego jednej
D jednemu jednej
A jednego /za živo/ jeden /za neživo/ jedno jedną
I jednym jedną
L (o) jednym (o) jednej




Množinskim oblicima glavnih brojeva jeden, jedna, jedno izriče se 
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m.	(-os.) ž.r. s.r.
N jedne sklepy siostry okna
G jednych sklepów siostr okien
D jednym sklepom siostrom oknom
A jedne sklepy siostry okna
I jednymi sklepami siostrami oknami
L jednych sklepach siostrach oknach
Broj dva – Liczebnik dwa
Oblici dwaj, dwu i dwóch u nominativu slažu se s imenicama muškoga roda 
koje znače osobu.
Oblik dwu u nominativu sve je rjeđe u uporabi, ali nije nepravilan.
Oblik dwie slaže se s imenicama ženskoga roda, a oblik dwa s imenicama 
srednjega roda i imenicama muškoga roda koje ne znače osobu.
m.	(+os.) m.	(-os.),		s.r. ž.r.
N dwaj / dwóch (dwu) dwa dwie
G dwu  / dwóch
D dwu / dwom / dwóm
A dwu / dwóch dwa dwie
I dwoma dwiema / dwoma
L (o) dwu / dwóch
Oblik dwaj u nominativu zahtijeva imenicu u nominativu množine. 





Oblici dwóch i dwu slažu se s imenicom u genitivu množine. U prezentu je 


















Uz imenice muškoga roda koje ne znače osobu i uz imenice srednjega roda 












Oblici obydwa, obydwie i obydwaj su češće u uporabi. Sklanjaju se kao i 
dwa, dwie, dwaj.
m.	(-o.s.),	s.r.
N oba obydwa dalekie targi, dalekie pola
G obu obydwu / obydwóch dalekich targów, dalekich pół
D obu obydwu / obydwom dalekim targom, dalekim polom
A oba obydwa dalekie targi, dalekie pola
I obu / oboma obydwoma dalekimi targami, dalekimi polami
L obu obydwu / obydwóch dalekich targach, dalekich polach
ž.r.
N obie obydwie nowe ksiąźki
G obu obydwu / obydwóch nowych książek
D obu obydwu / obydwom / obydwóm nowym książkom
A obie obydwie nowe książki
I oboma / obiema / obu obydwoma / obydwiema nowymi książkami
L obu obydwu / obydwóch nowych książkach
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m.	(+os.)
N obaj obydwaj zdolni uczniowie
G obu obydwu / obydwóch zdolnych uczniów
D obu obydwu / obydwom / obydwóm zdolnym uczniom
A obu obydwu / obydwóch zdolnych uczniów
I oboma / obu obydwu / obydwoma zdolnymi uczniami
L obu obydwu / obydwóch zdolnych uczniach
Brojevi tri i četiri – Liczebniki trzy i cztery
S imenicama koje znače mušku osobu u nominativu se slažu oblici trzej i 
czterej ili trzech i czterech. 
S oblicima trzej i czterej slaže se imenica u nominativu množine. 







S oblicima trzech i czterech slaže se imenica u genitivu množine. U prezentu 






Brojevi tri i četiri imaju u nominativu i akuzativu oblik trzy i cztery ako 


















Oblici u genitivu (trzech, czterech), dativu (trzem, czterem), lokativu (o 















L (o)  trzech(o)  czterech
Brojevi od 5 do 19 – Liczebniki od 5 do 19
Brojevi koji se slažu s imenicama koje znače mušku osobu u svim padežima 
imaju isti oblik: pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciu, 
jedenastu, dwunastu, trzynastu, czternastu, piętnastu, szesnastu, siedemnastu, 
osiemnastu, dziewiętnastu. 	
sześciu	braci,	trzynastu	chłopców,	dziewiętnastu	kolegów
Brojevi od 5 do 19 koji stoje uz imenicu muškoga roda koja ne znači osobu 
i uz imenice ženskoga i srednjega roda u nominativu, akuzativu i vokativu 
zadržavaju oblik glavnoga broja, a imenica je u genitivu množine:
pięć	koni,	siedem	torebek,	osiem	okien
U genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu svi brojevi imaju jednak oblik, 
neovisno na koju se imenicu odnose.













I dwunastu / dwunastoma
Brojevi od 20 do 900 – Liczebniki od 20 do 900
Brojevi od 20 do 900 koji se slažu s imenicama koje znače mušku osobu u svim 
padežima imaju isti oblik: dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu, 
sześćdziesięciu, siedemdziesięciu, osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu, stu, dwustu, 
trzystu, czterystu, pięciuset, sześciuset, siedmiuset, ośmiuset, dziewięciuset.
pięćdziesięciu	uczniów,	stu	robotników,	dziewięciuset	studentów
Brojevi koji se odnose na imenicu muškoga roda koja ne znači osobu i 
na imenice ženskoga i srednjega roda u nominativu, akuzativu i vokativu 





I pięćdziesięciu / pięćdziesięcioma
U genitivu, dativu, lokativu i instrumentalu svi brojevi, neovisno na koju se 
imenicu odnose, imaju isti oblik. U instrumentalu imaju varijantne nastavke -u 



























I dwustu / dwustoma





Brojevi tisuća i milijun - Liczebniki tysiąc, milion 
Brojevi tysiąc i milion sklanjaju se kao imenice zając i melon i slažu se s 






















L (o) milionie (o) milionach
V milionie! miliony!
Sklonidba višečlanih glavnih brojeva –  
Odmiana liczebników głównych wieloczłonowych
U višečlanih glavnih brojeva sklanjaju se svi članovi osim broja jeden koji 






















Redni brojevi – Liczebniki porządkowe
Redni brojevi sklanjaju se prema pridjevskoj deklinaciji. Rod se izriče 
nastavcima: -y i -i za muški rod, -a za ženski i -e za srednji rod.
U brojeva koji se odnose na muškoosobne imenice osnova u nominativu 
množine alternira: pierwszy – pierwsi, drugi – drudzy, czwarty – czwarci, 
ali: trzeci – trzeci. Ostali brojevi (piąci, szóści itd.) postoje isključivo kao 












































Sklonidba višečlanih rednih brojeva -  
Odmiana liczebników porządkowych wieloczłonowych
Ako višečlani broj ima više od dva člana, oblik rednoga broja poprimaju 
oni članovi koji znače deseticu i jedinicu:
	 Na	czterysta	pięćdziesiątej	trzeciej	stronie	jest	mój	artykuł.
Ako redni broj ima dva člana koji označuju deseticu i jedinicu, oba člana 
poprimaju oblik rednoga broja:
	 Był	to	dwudziesty	trzeci	koncert	w	jego	karierze.
Ako prvi član rednoga broja znači stoticu ili tisućicu, a drugi deseticu ili 
jedinicu, prvi član ima oblik glavnoga broja, a drugi rednoga:
	 Będzie	to	czterysta	dwudziesta	książka	w	tej	bibliotece.
Ako prvi član znači tisućicu, a drugi punu stoticu, samo drugi poprima 
oblik rednoga broja:
	 Był	to	rok	tysiąc	dziewięćsetny.
Ako je prvi član tisućica, a potom slijede jedinica, brojevi od 11 do 19, 
puna desetica ili stotica, članovi koji označuju tisućicu imaju oblik glavnih 

















Zbirni brojevi – Liczebniki zbiorowe
Zbirni određeni brojevi smatraju se varijantama glavnih brojeva koje se ne 
razlikuju značenjem.
Tvore se od osnove glavnoga broja dodavanjem sufikasa -oje i -oro.
Oblici zbirnih brojeva su: dwoje (oboje), troje, czworo, pięcioro, sześcioro, 
siedmioro, ośmioro, dziewięcioro, dziesięcioro itd.
Zbirni brojevi rabe se s:
– imenicama koje znače osobe različitoga spola: dwoje ludzi, troje 
rodzeństwa, pięcioro sportowców
– imenicama koje znače djecu i mladunčad: pięcioro dzieci, troje 
szczeniąt
– imenicama koje imaju samo množinski oblik (tzv. pluralia tantum): 
dwoje drzwi
– imenicama oczy, uszy, ręcę: dwoje oczu, dwoje uszu, dwoje rąk.
Sklonidba zbirnih brojeva -  
Odmiana liczebników zbiorowych
Zbirni se brojevi sklanjaju prema imeničkoj deklinaciji. Imaju iste nastavke 
kao i imenice srednjega roda u jednini, ali imaju i dvije osnove, npr.: dwoj- i 
siedmior- u nominativu i akuzativu odnosno dwojg- i siedmiorg- u genitivu, 
dativu, instrumentalu i lokativu.
	 Rodzice	pojechali	nad	morze	z	pięciorgiem	dzieci.
N dwoje troje czworo sześcioro dzieci
G dwojga trojga czworga sześciorga dzieci
D dwojgu trojgu czworgu sześciorgu dzieciom
A dwoje troje czworo sześcioro dzieci
I dwojgiem trojgiem czworgiem sześciorgiem dzieci
L (o) dwojgu (o) trojgu (o) czworgu (o) sześciorgu dzieciach
Zbirni brojevi u nominativu i akuzativu u prezentu se slažu s imenicom u 
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Zbirni brojevi od 22 do 99 mogu imati dva oblika:
– oba člana imaju oblik zbirnoga broja: dwadzieścioro pięcioro
– samo drugi član ima oblik zbirnoga broja: dwadzieścia pięcioro
Ako se na mjestu drugoga člana nalazi broj jedan, on se ne sklanja.
	 Było	ich	dwadzieścioro	jeden	na	spotkaniu.
Oboje i obydwoje 
Uz oboje i obydwoje stoji imenica u genitivu množine, a u perfektu je 
glagol u srednjem rodu.
	 Oboje	/	obydwoje	muzyków	wystąpiło	na	koncercie.
	 Oboje	/	obydwoje	skrzypiec	leżało	na	wystawie.
Ako stoje uz imenice koje znače par (rodzice, państwo, państwo młodzi), 




N oboje obydwoje państwo Wrocławscy
G obojga obydwojga państwa Wrocławskich
D obojgu obydwojgu państwu Wrocławskim
A oboje obydwoje państwa Wrocławskich
I obojgiem obydwojgiem państwem Wrocławskimi
L obojgu obydwojgu państwu Wrocławskich
Odnosi li se na imenicu rodzeństwo, imenica je u genitivu jednine, a glagol 
u perfektu u srednjem rodu.
	 Oboje	rodzeństwa	rozmawiało	ze	mną.













Razlomci – Liczebniki ułamkowe
jedna druga
   1
   2
jedna trzecia
 1
   3
jedna czwarta 
 1
   4
trzy piąte 
 3
   5
siedem ósmych
 7
   8
pięć siedemnastych
  5
             17
Pół se slaže:
– s pridjevom u srednjem rodu: Niecałe pół dnia spędziliśmy razem.
– s imenicom u genitivu jednine: Czekam na ciebie już pół godziny. 
– s glagolom u jednini: Pół godziny szybko minie. 
– s glagolom u srednjem rodu ako je glagol u perfektu: Prawie pół roku 
minęło od naszego ostatniego spotkania. 
Połowa se slaže s imenicom u genitivu jednine: Połowa klasy poszła do 
liceum.
Broj półtora ima dva oblika:
– uz imenice muškoga ili srednjega roda: półtora chleba, półtora roku
– uz imenice ženskoga roda: półtorej butelki wody.
Slaže se s:
– pridjevom u srednjem rodu: całe półtora garnka, niecałe półtorej szklanki 
– imenicom u genitivu jednine: półtora litra, półtrzeciej szklanki te 
– glagolom u jednini i u srednjem rodu u perfektu: Na podłodze leżało 
półtora kilograma gruszek.
Ako półtora stoji uz prijedlog i imenicu, imenica je uvijek u genitivu.
	 Przed	półtora	tygodnia	sprzedali	dom	w	górach.
	 Skończył	pracę	przed	półtorej	godziny.
• Iznimka je imenica rok (godina): 
	 Było	to	przed	półtora	rokiem.
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Neodređeni brojevi – Liczebniki nieokreślone
Neodređeni brojevi (ile, tyle, parę, kilka, wiele) u svom značenju ne sadrže 
konkretnu nego približnu količinu odnosno brojnost. U ranijim opisima 
poljskoga jezika svrstavali su se u brojevne zamjenice (zaimki liczebne).
Ako se odnose na mušku osobu, neodređeni brojevi u nominativu i akuzativu 
imaju oblik ilu, tylu, paru, kilku, wielu. U genitivu, dativu i lokativu oblici za 
sve rodove su ilu, tylu, paru, kilku i wielu. Dvostruki oblici u instrumentalu 

























Tylu	 studentów	 było	 na	 przedstawieniu	 jego	 najnowszej	 książki,	 że	
byłam	zaskoczona.	
















Neodređeni brojevi kilka, parę, wiele sklanjaju se kao broj pet (pięć), a 
kilkanaście i paręnaście kao broj dvanaest (dwanaście). 
Brojevi kilkadziesiąt, parędziesiąt sklanjaju se kao broj pedeset 
(pięćdziesiąt), a brojevi kilkaset, wieleset kao broj sto (sto). Muškoosobni 














I kilkuset / kilkomaset
parę više od 1, manje od 5
kilka više od 1, manje od 10
paręnaście više od 10, manje od 15
kilkanaście više od 10, manje od 20
parędziesiąt više od 20, manje od 50
kilkadziesiąt više od 20, manje od 100
paręset više od 200, manje od 500
kilkaset više od 200, manje od 1000
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Glagoli – Czasowniki
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Glagoli su promjenjiva vrsta riječi kojima se izriču radnja i stanje. 
Glagole	karakteriziraju	kategorije:	
– lica	(osoba)	– prvo (pierwsza osoba), drugo (druga osoba), treće (trzecia 
osoba)
– broja	(liczba)	– jednina (liczba pojedyncza), množina (liczba mnoga)
– roda	 (rodzaj) – muški (rodzaj męski), ženski (rodzaj żeński), srednji 
(rodzaj nijaki), muškoosobni (rodzaj męskoosobowy) i tzv. nemuškoosobni 
(rodzaj niemęskoosobowy)
– vremena	 (czas)	– prezent (czas teraźniejszy), perfekt (czas przeszły), 
futur (czas przyszły)
– načina	(tryb)	– indikativ (tryb oznajmujący/orzekający), imperativ (tryb 
rozkazujący), kondicional (tryb warunkowy/przypuszczający)
– vida	(rodzaj	czynności/aspekt)	– svršeni glagoli (czasowniki dokonane), 
nesvršeni glagoli (czasowniki niedokonane)
– stanja	 (strona)	– aktiv (strona czynna), pasiv (strona bierna), oblici s 
povratnom zamjenicom (strona zwrotna)
GLAGOLSKI OBLICI
Infinitiv	(bezokolicznik) je glagolski oblik koji ima nastavak	-ć (većina 
poljskih glagola) ili -c. 
	 brać,	nieść,	pić,	płakać,	płynąć,	wieść,	zachodzić,	zejść
	 biec,	móc,	piec,	rzec,	upiec,	wlec
«Bezličnik»	(forma	bezosobowa) dolazi u rečenicama bez subjekta. 
	 Dano	bratu	książkę.
	 Napisano	piosenkę	na	konkurs.
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Bezlični glagoli (czasowniki nieosobowe) nemaju	kategoriju lica i nemaju 
infinitivni oblik.
Bezlični se oblik glagola tvori:






















m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. byłem byłam - byliśmy byłyśmy
2. byłeś byłaś - byliście byłyście
3. był była było byli były



















m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. byłbym byłabym - bylibyśmy byłybyśmy
2. byłbyś byłabyś - bylibyście byłybyście
















3. chce  chcą




m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. chciałem chciałam - chcieliśmy chciałyśmy
2. chciałeś chciałaś - chcieliście chciałyście
3. chciał chciała chciało chcieli chciały
Futur	-	Czas	przyszły
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. będę chciał będę chciała - będziemy chcieli będziemy chciały 
2. będziesz chciał
będziesz 





chciało będą chcieli będą chciały 
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. będę chcieć
będę 
chcieć - będziemy chcieć będziemy chcieć
2. będziesz chcieć
będziesz 





chcieć będą chcieć będą chcieć
Kondicional	–	Tryb	przypuszczający
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. chciałbym chciałabym - chcielibyśmy chciałybyśmy
2. chciałbyś chciałabyś - chcielibyście chciałybyście
3. chciałby chciałaby chciałoby chcieliby chciałyby























PREZENT – CZAS TERAŹNIEJSZY
Prezent se tvori od prezentske osnove i prezentskoga nastavka. Nastavci 
određuju pripadnost određenoj glagolskoj vrsti.
Poljski se glagoli tradicionalno dijele u četiri vrste (koniugacja), ovisno o 
nastavcima glagola u prezentu u 1. i 2. licu jednine. 
  -ę,	-esz	  pić – piję, pijesz
  -ę,	-isz	   chodzić – chodzę, chodzisz
  -ę,	-ysz	  leżeć – leżę, leżysz
  -am,	-asz  śpiewać – śpiewam, śpiewasz
  -em,	-esz	  umieć – umiem, umiesz
Prezentskim oblicima samo nesvršeni glagoli izražavaju sadašnjost. Svršeni 
glagoli svojim prezentskim oblicima izriču buduće vrijeme.





































Najveće se promjene u sastavu prezentske osnove događaju u korijenskom 
morfemu glagola prve vrste. Stoga se glagoli dijele u nekoliko skupina, ovisno 
o sufiksalnim morfemima i tipovima promjena.
1.	
-a-
Posebnu skupinu čine glagoli kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim 
morfemom -a-:
























U nekih glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemom 
-a- i infinitivnim nastavkom -ć, sufiksalnom morfemu prezentske osnove -e- 





U glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemima -owa-, 








































U glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemima -y-, -i- 

























U nekih glagola s nastavkom -ć, kojih infinitivna osnova završava 





U nekih glagola sa sufiksalnim morfemom -e- i infinitivnim nastavkom -ć, 





U glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemom -ną-, 









U glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemom -ą-, u 
















U glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemima -ś- 
i -ź- prezentska se osnova razlikuje od infinitivne pa se ovisno o završnom 
















U glagola 1. vrste s infinitivnim nastavkom -c prezentska se osnova razlikuje 
od infinitivne zbog alternacija. 






U nekih glagola ove skupine nakon -g- umeće se -n-: 
 biec	–	biegnę,	biegniesz,	biegną;	przysiąc	–	przysięgnę,	
przysięgniesz,	przysięgną;	ulec	–	ulegnę,	ulegniesz,	ulegną

























U glagola 1. vrste u prezentskoj se osnovi javljaju alternacije:
–		samoglasničke:	
ø	:	o	:	e brać –	biorę, bierzesz 
e	:	o		 nieść	– niosę
–		suglasničke:
b	:	bi  brać –	biorę, bierzesz, biorą
p	:	pi  łapać – łapię, łapiesz, łapią
d	:	dzi	 kłaść – kładę, kładziesz, kładą; wieść – wiodę, wiedziesz,  
 wiodą; iść – idę, idziesz, idą
w	:	wi rwać – rwę, rwiesz, rwą
r	:	rz  prać – piorę, pierzesz, piorą
s	:	sz  pisać – piszę, piszesz, piszą
s	:	si  nieść – niosę, niesiesz, niosą; ssać – ssę, ssiesz, ssą
k	:	cz  płakać – płaczę, płaczesz, płaczą; płukać – płuczę, płuczesz,  
 płuczą 
t	:	ci	 	 gnieść – gniotę, gnieciesz, gniotą; pleść – plotę, pleciesz,  
 plotą
t	:	cz  deptać – depczę, depczesz, depczą; dygotać - dygoczę,  
 dygoczesz, dygoczą
z	:	ż  kazać – każę, każesz, każą; mazać – mażę, mażesz, mażą;  
 wiązać – wiążę, wiążesz, wiążą;
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z	:	zi	 	 wieźć – wiozę, wieziesz, wiozą 
m	:	mi drzemać – drzemię, drzemiesz, drzemią





















2. vrsta - 2. koniugacja
Drugoj vrsti pripadaju neki glagoli kojih infinitivna osnova završava 
sufiksalnim morfemima -e-, -y- i -i- te glagoli bać się, spać, stać i njihove 
izvedenice. 
Jednina Množina
1. -ę -imy, -ymy
2. -isz, -ysz -icie, -ycie
3. -i, -y -ą




































Osnova glagola u 3. licu množine završava istim suglasnikom kao i u 1. 
licu jednine:
	 tracić	–	tracę,	tracisz,	tracą;	nosić	–	noszę,	nosisz,	noszą	
Ako ispred sufiksalnoga morfema -e- odnosno -i- i infinitivnoga nastavka 
-ć stoje: ci, dzi, si, ści, zi, ździ, li, (m)ni, u 1. licu jednine i 3. licu množine meki 
suglasnik alternira. 
ci	:	c	 	 tracić – tracę, tracisz, tracą; płacić – płacę, płacisz, płacą
dzi :	dz	 widzieć – widzę, widzisz, widzą; siedzieć – siedzę, siedzisz,  
 siedzą;	chodzić	–	chodzę, chodzisz, chodzą
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si	:	sz  nosić – noszę, nosisz, noszą; gasić – gaszę, gasisz, gaszą
ści	:	szcz	 czyścić – czyszczę, czyścisz, czyszczą;	złościć się – złoszczę  
 się, złościsz się, złoszczą się
zi	:	ż   wozić – wożę, wozisz, wożą; grozić – grożę, grozisz, grożą
ździ	:	żdż  jeździć – jeżdżę, jeździsz, jeżdżą
li	:	l   golić – golę, golisz, golą; chwalić – chwalę, chwalisz, chwalą  


























































Prema ovom konjugacijskom tipu sprežu se neki glagoli s infinitivnim 
nastavkom -ć kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemom -a- te 




































4. vrsta – 4. koniugacja











































PERFEKT – CZAS PRZESZŁY
Perfekt se tvori od infinitivne osnove svršenih i nesvršenih glagola, 
morfema -ł u jednini,  morfema -li u množini za muškoosobni oblik i -ły za tzv. 
nemuškoosobni oblik u množini te nastavaka za svako lice.
Jednina	
czyta + ł + em, eś, ø
czyta + ł + am, aś, a
czyta + ł + o
Množina	
czyta + li + śmy, ście, ø
czyta + ły + śmy, ście, ø
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. robiłem robiłam - robiliśmy robiłyśmy
2. robiłeś robiłaś - robiliście robiłyście
3. robił robiła robiło robili robiły
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. kochałem kochałam - kochaliśmy kochałyśmy
2. kochałeś kochałaś - kochaliście kochałyście
3. kochał kochała kochało kochali kochały










Različitu perfektnu i infinitivnu osnovu imaju:




U glagola móc, pomóc -ó- alternira u -o-, osim u 3. licu jednine muškoga roda: mógł, 
pomógł. 
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. pomogłem pomogłam - pomogliśmy pomogłyśmy
2. pomogłeś pomogłaś - pomogliście pomogłyście
3. pomógł pomogła pomogło pomogli pomogły

























U glagola gnieść, nieść, pleść, wieść, wieźć morfem -e- u perfektu alternira 
s -o-. Samo glagol u 3. licu jednine muškog roda ima oblik osnove sa 
samoglasnikom -ó-. Oblik sa samoglasnikom -e- imaju muškoosobni oblici u 
množini, a ostali oblici imaju samoglasnik -o-.
U većine glagola kojih infinitivna osnova završava sufiksalnim morfemom 
-ną-,  nazalni samoglasnik -ą- zadržava se samo u oblicima muškoga roda u 














Neki glagoli imaju dva pravilna oblika:
	 niknąć	–	on	nikł	/	niknął,	ona	nikła	/	niknęła;	stygnąć	–	stygł	/	
stygnął,	stygła;	ślepnąć	–	ślepł	(rjeđe:	ślepnął),	ślepła	
U svih glagola koji završavaju na -eć (osim trzeć, drzeć, grzeć, umrzeć) 
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FUTUR - CZAS PRZYSZŁY
Futur je glagolski oblik kojim se izražava buduće vrijeme.
Poljski jezik razlikuje dva futura:
– jednostavni	futur	-	czas	przyszły	prosty i
–	složeni	futur	-	czas	przyszły	złożony.
JEDNOSTAVNI FUTUR - CZAS PRZYSZŁY PROSTY






















Svi svršeni glagoli svojim prezentskim oblicima izriču buduću radnju.












SLOŽENI FUTUR - CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY
Složeni se futur tvori na dva načina:
– od futura	glagola	być	i	infinitiva	nesvršenih	glagola	– będę spać
– od futura	glagola	być	i	perfektnoga	oblika	koji	iskazuje	i	rod	–	będę 
spał, będę spała
Jednina	 Množina
1. będę śpiewać będziemy śpiewać
2. będziesz śpiewać będziecie śpiewać
3. będzie śpiewać będą śpiewać
Jednina Množina



















śpiewało będą śpiewali będą śpiewały
KONDICIONAL - TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY 
(WARUNKOWY)
Kondicional se tvori od svršenih i nesvršenih glagola. Perfektnom obliku 
glagola 3. lica jednine dodaju se nastavci -bym, -byś, -by, a u perfektnom 
obliku glagola 3. lica množine nastavci -byśmy, -byście, -by.
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. rysowałbym rysowałabym - rysowalibyśmy rysowałybyśmy
2. rysowałbyś rysowałabyś - rysowalibyście rysowałybyście
3. rysowałby rysowałaby rysowałoby rysowaliby rysowałyby










IMPERATIV - TRYB ROZKAZUJĄCY
Jednina Množina
1. - -my
2. ø, -ij, -yj, -aj, -uj -cie
3. niech niech
Imperativ se tvori od prezentske osnove svršenih i nesvršenih glagola kojoj 
se dodaju nastavci. 
1. i 2. vrsta - 1. i 2. koniugacja
Jednina Množina
1. - -my
2. ø, -ij, -yj, -j -cie
3. niech niech
Imperativ glagola 1. i 2. vrste tvori se od prezentske osnove glagola u 2. 
licu jednine.




















– glagoli sa sufiksalnim morfemom -owa-: 
	 budować	–	buduj!,	kierować	–	kieruj!,	pocałować	–	pocałuj!,	
pracować	–	pracuj!,	studiować	–	studiuj!,	żartować	–	żartuj!	




– glagoli sa sufiksalnim morfemom -iwa-: 
	 oszukiwać	–	oszukuj!,	podskakiwać	–	podskakuj!,	
podsłuchiwać	–	podsłuchuj!	
Nastavak -ij/-yj	u 2. licu jednine imaju:







 • podkreślić	-	podkreśl!,	spojrzeć	-	spójrź!,	wziąć	-	weź! 
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3. i 4. vrsta - 3. i 4. koniugacja
Glagoli 3. i 4. vrste tvore 2. lice imperativa jednine od prezentske osnove 










Treće lice jednine i treće lice množine glagola svih vrsta tvori se 
imperativnom konstrukcijom niech i prezentskim oblikom 3. lica glagola u 






Prvo i drugo lice množine tvori se dodavanjem nastavaka -my, -cie 






Česte su samoglasničke alternacije: 
a	:	e  lać – lej! 
a	:	ó  bać się – bój się!, stać – stój!
o	:	ó  robić – rób! 





















3. niech robi! niech robią!
bać	się
Jednina Množina
1. - bójmy się!
2. bój się! bójcię się!




















3. niech je! niech jedzą!
Glagoli boleć, brakować, jeździć, kosztować, lubić, potrzebować, słyszeć, 
widzieć i woleć nemaju oblik za 2. lice jednine.
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GLAGOLSKI PRIDJEVI I PRILOZI – IMIESŁOWY
Glagolski pridjevi - Imiesłowy przymiotnikowe
Glagolski se pridjevi sklanjaju u broju, rodu i padežu.
U poljskom su jeziku dva tipa glagolskih pridjeva:
–	glagolski	pridjev	radni	(imiesłów	przymiotnikowy	czynny)
–	glagolski	pridjev	trpni	(imiesłów	przymiotnikowy	bierny)
GLAGOLSKI PRIDJEV RADNI –  
IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY
Glagolski pridjev radni tvori se od prezentske osnove 3. lica množine 
nesvršenih glagola kojoj se dodaju sufiksalni morfem -ąc- i nastavci -y (za 








W parku widziałem śpiewającą dziewczynę. – Widziałem dziewczynę, 
która śpiewała w parku.
Widzę pana słuchającego radia. – Widzę pana, który słucha radia.












GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI –  
IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY
Glagolski pridjev trpni (imiesłów przymiotnikowy bierny) tvori se tako 
da se infinitivnoj osnovi prijelaznih svršenih i nesvršenih glagola dodaju 
sufiksalni morfemi -n-, -on- i -t- te nastavci -y (za muški rod), -a (za ženski 














– glagoli kojih infinitivna osnova završava na -a:
 czytać	–	czytany,	grać	–	grany,	pisać	–	pisany,	uczesać	–	
uczesany,	wybrać	–	wybrany
– glagoli kojih infinitivna osnova završava samoglasnikom -e, koji u 
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– glagoli kojih infinitivna osnova završava nazalnim samoglasnikom i 
pri tome -ą- alternira u -ę-: 
	 dąć	–	dęty,	kopnąć	–	kopnięty,	wziąć	–	wzięty,	zacząć	–	zaczęty,	
zamknąć	–	zamknięty,	zmoknąć	–	zmoknięty	
 – glagoli sa suglasničkom skupinom u infinitivnoj osnovi (za osnovu se 
uzima 3. lice jednine u perfektu):
	 drzeć	–	darty,	pożreć	–	pożarty,	rozedrzeć	–	rozdarty,	trzeć	–	
tarty




U glagolskih pridjeva koji završavaju na -ony i tvore se od glagola 
kojih prezentska osnova završava na: -ci-, -dzi-, -si-, -zi-, -ści- redovite su 
alternacije:
ci	:	c	 rzucić –  rzucony, zapłacić - zapłacony
dzi	:	dz	 prowadzić – prowadzony
si	:	sz	 przeprosić – przeproszony
zi	:	ż	 wozić – wożony
















Glagolski prilozi – Imiesłowy przysłówkowe





GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI  -  
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY
Glagolski prilog sadašnji tvori se od prezentske osnove 3. lica množine 













Glagolski prilog sadašnji izražava radnju koja se odvija istodobno kao i 
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GLAGOLSKI PRILOG PROŠLI -  
IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI
Glagolski prilog prošli tvori se od perfektne osnove 3. lica jednine svršenih 
















Glagolski prilog prošli izražava glagolsku radnju koja prethodi radnji 

















TRPNI GLAGOLSKI OBLIK – STRONA BIERNA
Trpni glagolski oblici tvore se od oblika glagola być i glagolskog pridjeva 
trpnog (imiesłów przymiotnikowy bierny) glavnoga glagola. 
U infinitivnom obliku glagolski pridjev trpni je u instrumentalu: być mytym, 
być czesanym. U ostalim oblicima glagolski pridjev je uvijek u nominativu: 
Karol jest myty., Anna jest czesana.
Trpni glagolski oblici tvore se i od svršenih i od nesvršenih glagola. Uz 
nesvršeni glagol stoji oblik glagola być, a uz svršeni glagol osim glagola być i 
glagol zostać. Glagol zostać rabi se u oblicima perfekta i futura.
Trpni oblik imaju samo prijelazni glagoli (czasowniki przechodnie).
Trpni glagolski oblici koji se tvore s oblicima glagola być imaju značenje 
osobine koja je proizašla iz djelovanja glavnog glagola. Oblici s glagolom 
zostać (postati) imaju procesualno značenje. 
Prezent
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. jestem myty jestem myta - jesteśmy myci jesteśmy myte
2. jesteś myty jesteś myta - jesteście myci jesteście myte
3. jest myty jest myta jest myte są myci są myte
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. byłem myty byłam myta - byliśmy myci byłyśmy myte
2. byłeś myty byłaś myta - byliście myci byłyście myte
3. był myty była myta było myte byli myci były myte
Futur
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. będę myty będę myta - będziemy myci będziemy myte
2. będziesz myty
będziesz 
myta - będziecie myci będziecie myte
3. będzie myty będzie myta będzie myte będą myci będą myte




m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.
1. jestem umyty jestem umyta - jesteśmy umyci jesteśmy umyte
2. jesteś umyty jesteś umyta - jesteście umyci jesteście umyte
3. jest umyty jest umyta jest umyte są umyci są umyte
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.














3. został umyty została umyta
zostało 
umyte zostali umyci zostały umyte
Futur
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),	ž.r.,	s.r.


















umyte zostaną umyci zostaną umyte
POVRATNI OBLIK - STRONA ZWROTNA
Povratnost izriče povratna zamjenica się koja ne mijenja svoj oblik.
Neki su poljski glagoli samo povratni:
 bać	się,	lękać	się,	modlić	się,	starzeć	się,	śmiać	się,	uśmiechać	
się,	wpatrywać	się	itd.






















1. myję się myjemy się
2. myjesz się myjecie się
3. myje się myją się
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. myłem się myłam się - myliśmy się myłyśmy się
2. myłeś się myłaś się - myliście się myłyście się
3. mył się myła się myło się myli się myły się
Futur
Jednina Množina
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VID - ASPEKT
Glagolskim se vidom izražava svršenost odnosno nesvršenost glagolske 
radnje, stanja i zbivanja te se glagoli po vidu dijele na svršene (czasowniki 
dokonane) i nesvršene (czasowniki niedokonane). Većina glagola čini vidske 
parove (pary aspektowe): brać – wziąć, mówić – powiedzieć, oglądać – 
obejrzeć, pisać – napisać, uczyć się – nauczyć się. 
Glagoli być, mieć, musieć, spać, móc, umieć, wiedzieć, woleć, życzyć 
nemaju svršeni parnjak. 
Opreka svršenost : nesvršenost u poljskom je jeziku važna jer se prezentskim 
oblikom svršenih glagola izriče buduće vrijeme. Složeni se futur tvori samo od 
nesvršenih glagola.
Nesvršeni glagoli mogu biti:
– trajni (czasowniki duratywne)
– učestali (czasowniki iteratywne).
Svršeni se glagoli mogu tvoriti od nesvršenih i nesvršeni od svršenih. 
Svršeni se glagoli od nesvršenih glagola tvore prefiksacijom i sufiksacijom. 
Nesvršeni se glagoli od svršenih tvore zamjenom sufiksalnoga morfema 























































































GLAGOLI KRETANJA - CZASOWNIKI RUCHU
Glagoli kretanja izriču pomicanje ljudi, životinja, predmeta ili prijevoznoga 
sredstva od jedne točke do druge, odnosno iz jedne točke u drugu, u nekom 
prostoru i vremenskom razmaku.
Glagoli kretanja u poljskom jeziku čine zasebnu skupinu u odnosu na ostale 
glagole. 
Mogućnost izricanja razlike kretanja hodom ili prijevoznim sredstvom 
osnovno je razlikovno obilježje poljskih glagola kretanja. 
Glagoli kretanja su specifična skupina jer se među nesvršenim glagolima 
javlja morfološka opozicija glagola vezana uz usmjerenost odnosno 
neusmjerenost kretanja. Usmjereno kretanje izriče se glagolima iść, lecieć, 
nieść, płynąć, wieźć, a neusmjereno kretanje glagolima chodzić, latać, pływać, 
nosić, wozić. 
Glagoli kretanja u poljskom jeziku razlikuju se kao:
– parne osnove (iść – chodzić, jechać – jeździć)
– vidski parnjaci (przyjść - przychodzić, wyjechać - wyjeżdżać).
Parne osnove glagola iść – chodzić, jechać – jeździć nisu vidski parnjaci.  
Vidska opreka prisutna je tek u njihovim izvedenim oblicima, npr. przyjść 
– przychodzić, wejść – wchodzić.
Poljski se glagoli razlikuju s obzirom na:
 1. način kretanja 
 2. vrstu kretanja i
 3. smjer kretanja koji izriču.
Prema načinu kretanja glagoli izriču 
 1. kretanje hodom
 2. kretanje prijevoznim sredstvom
 3. kretanje prijevoznoga sredstva.
Prema vrsti	kretanja razlikuju se glagoli koji izriču:
 1. usmjereno : neusmjereno kretanje
 2. jednokratno : višekratno kretanje.
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Po smjeru	kretanja glagoli se kretanja dijele na glagole koji izriču:
 1. horizontalno
 2. vertikalno
 3. kružno kretanje
 4. polukružno kretanje
 5. koso kretanje.
 
Glagolom iść izražava se: 
–	jednokratno premještanje čovjeka i životinje od jednoga mjesta do drugoga 
isključivo hodom,	Marcin przed chwilą poszedł do sklepu., Pies idzie do 
lasu. 
–	 jednokratno premještanje kopnenih, vodenih i zračnih prijevoznih 
sredstava:	Pociąg idzie tą trasą. Statek idzie do Rijeki.	 Samolot idzie do 
Zagrzebia.
–	kretanje sunca, krvi i mirisa:	Słońce idzie ku zachodowi. Krew idzie z nosa. 
Od morza idzie zapach. (Moguće su i zamjene:	leci, cieknie.)
Glagolom chodzić izražava se: 
– višekratno premještanje čovjeka od jednoga mjesta do drugoga isključivo 
hodom:	Marcin chodzi do kina.
–	višekratno premještanje i prometovanje kopnenih i vodenih prijevoznih 
sredstava:	Tramwaj chodzi od Marszałkowskiej do Puławskiej., Statek chodzi 
dwa razy dziennie.
Glagolom chadzać izražava se: 
– učestalo premještanje isključivo hodom: Chadza do ogrodu zoologicznego 
(od czasu do czasu).
Glagolom jechać izražava se: 
–	 jednokratno premještanje od jednoga mjesta do drugoga prijevoznim 
sredstvom, putovanje automobilom: Marcin jedzie samochodem. Ewa 
pojedzie pociągiem.	
–	jednokratno premještanje prijevoznoga sredstva:	Autobus jedzie o 21. 
Glagolom jeździć izražava se: 
–	 višekratno premještanje od jednoga mjesta do drugoga prijevoznim 
sredstvom: Piotr i Iwona jeżdżą tramwajem do pracy.
–	upravljanje nekim prijevoznim sredstvom:	Marek jeździ samochodem.  












–	 višekratno premještanje ili prometovanje prijevoznih sredstava nekom 
stalnom trasom:	Tramwaje jeżdżą od Ilicy do Sawskiej. 
iść chodzić chadzać jechać jeździć
Kretanje hodom + + + - -
Kretanje vozilom - - - + +
Kretanje
(prometovanje) vozila + + - + +
Iterativnost - + + - +
Prefiksacijom glagola iść i jechać tvore se svršeni glagoli: dojść, dojechać, 
przyjść, przyjechać. Prefiksacijom glagola chodzić tvore se nesvršeni glagoli 
chodzić – dochodzić.
Izvedenice glagola jeździć tvore se također dodavanjem prefiksa i 
alternacijom samoglasnika i u samoglasnik a:  do + jeździć – dojeżdżać. Oba 
su glagola nesvršenoga vida. 
Poljskim se glagolima kretanja nesvršenoga vida poput preostalih glagola 
izriče prošlo, sadašnje i buduće vrijeme, dok glagoli svršenoga vida	izražavaju 































m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. szedłem szłam - szliśmy szłyśmy
2. szedłeś szłaś - szliście szłyście
3. szedł szła szło szli szły
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. chodziłem chodziłam - chodziliśmy chodziłyśmy
2. chodziłeś chodziłaś - chodziliście chodziłyście
3. chodził chodziła chodziło chodzili chodziły
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. jechałem jechałam - jechaliśmy jechałyśmy
2. jechałeś jechałaś - jechaliście jechałyście
3. jechał jechała jechało jechali jechały
Perfekt
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
1. jeździłem jeździłam - jeździliśmy jeździłyśmy
2. jeździłeś jeździłaś - jeździliście jeździłyście
3. jeździł jeździła jeździło jeździli jeździły




m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.






3. będzie szedł będzie szła będzie szło będą szli będą szły
Futur
Jednina Množina
m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.

















m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.

















m.r. ž.r. s.r. m.	(+os.) m.	(-os.),		ž.r.,	s.r.
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